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RESUMEN 
En este trabajo se realizará el análisis del papel de la Relaciones Públicas en la 
difusión del Proyecto Voto Electrónico aplicado en el Azuay en el 2014. Se hará 
una revisión de las distintas etapas de este proceso y se demostrará cómo, desde 
la comunicación, se ha tenido acercamientos con la ciudadanía de manera que 
ellos han sido parte crucial para el éxito del mismo. 
En la actualidad los proyectos son fundamentales para educar a la población, y 
éste no fue la excepción. Se utilizaron varias estrategias comunicacionales para 
llegar a la población. Durante el proceso preelectoral y electoral se aplicó tácticas 
acordes a nuestra realidad. 
El análisis de cada una de las estrategias buscaba llegar a la población, tanto de 
forma masiva por los medios tradicionales y utilizando nuevas herramientas como 
el BTL y la conexión cercana a la ciudadanía por medio de las capacitaciones. 
Todo lo indicado durante este trabajo servirá para demostrar la importancia de las 
Relaciones Públicas en la difusión de este proyecto y cómo éste fue considerado 
un éxito en su aplicación por primera vez en nuestra ciudad. 
Palabras Claves:  
Relaciones Públicas, Voto Electrónico, comunicación, planificación, estrategia. 
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ABSTRACT 
This study analyzes the role of Public Relations in the dissemination of the Project 
Electronic Voting applied in Azuay in 2014. It will conduct a review of the different 
stages of this process and it will prove how, from communication, there has been 
approaches to citizenship so that they become a crucial part of the success of this 
project. 
Nowadays this kind of projects are very important to educate people, and this one 
was not the exception. Several communication strategies were used to reach the 
population. During the pre-election and election process, the strategies used were 
the ones according to our reality. 
The analysis of each of the strategies tried to reach the population, both, through 
the traditional mass media and using new tools like BTL, in addition there were a 
direct contact with the people through training methods. 
Everything cited in this paper will prove the importance of Public Relations in the 
dissemination of this project and why it was considered successful the first time it 
was applied in our city. 
 
Keywords: 
Public Relations, Electronic Voting, communication, planning, strategy. 
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INTRODUCCIÓN 
“La participación electoral, es un derecho de todos los ciudadanos” 
 
El presente trabajo es un tema de interés y de relevancia por ser la primera vez 
que se aplicó el sistema de votación electrónica en nuestro país y en especial en 
nuestra provincia. 
Detrás del proyecto de Voto Electrónico Azuay se encontró un gran contingente 
de profesionales en las distintas áreas, en las que cabe destacar el papel que 
cumplió cada uno de los departamentos de la  Delegación Provincial del Consejo 
Nacional Electoral, y de manera especial el departamento de Comunicación y 
Atención al Ciudadano, siendo éste donde parte esencialmente nuestro centro de 
análisis y estudio en la generación de estrategias de difusión. 
Esta investigación permitirá  adoptar una visión crítica y con carácter, que 
facilitará el análisis frente a las diferentes situaciones que se presenten en el 
ámbito de las Relaciones Públicas y su aplicación, siendo parte fundamental la 
comunicación y la relación con los medios de comunicación. 
En cuanto a lo profesional brinda las bases para una planeación estratégica 
correcta y permite conocer  herramientas para la generación de tácticas, 
partiendo de las condiciones internas y el análisis del mismo. Consiguiendo así 
una perspectiva sustancial sobre el nivel organizacional  y la planificación 
adecuada para obtener resultados en procesos investigativos.  
En este trabajo se encuentra una recopilación de experiencias personales vividas 
durante el proceso del Proyecto de Voto Electrónico, que sirvió como base para el 
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análisis del mismo e identificación de las estrategias utilizadas por los 
responsables del Consejo Nacional Electoral, Delegación del Azuay. Cabe 
mencionar que las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral, durante 
el proceso proyecto Voto Electrónico, ocupaban otros cargos dentro de la 
institución como es caso del Dr. Juan Pablo Pozo, actual presidente de CNE. 
Demostrar el papel que cumplió las Relaciones Públicas en la difusión del 
Proyecto Voto Electrónico es fundamental, por lo que gracias a ello se pudo llegar 
al éxito del proyecto. Cada una de las estrategas utilizadas por las personas 
encargadas del departamento de comunicación estuvo ligada al análisis previo y 
cómo aplicarlas en el entorno que vivimos, además del ambiente político que se 
suscita previo a las elecciones seccionales.  
Lo fundamental durante este proceso fue identificar las debilidades del mismo y 
convertirlas en fortalezas que, orientadas correctamente desde la comunicación, 
llevaron a tener un mensaje único y conciso que se englobó en su slogan de 
campaña “Simple, Seguro y Secreto”, llegando a la ciudadanía por diferentes 
canales como: medios de comunicación, capacitaciones, y la difusión boca a boca 
por parte de los ciudadanos. 
En el primer capítulo se hizo un análisis de los conceptos básicos para entender 
las Relaciones Públicas y cómo estos son aplicados a lo largo de este proceso. 
Además de revisar su aplicación en proyectos de diferentes áreas y cómo se ha 
venido desarrollando en nuestro país. 
A lo largo del segundo capítulo, se realizó una revisión detenida de cada uno de 
los hechos principales durante el proceso del Proyecto Voto Electrónico, para 
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llegar a la ciudanía y la importancia que tuvo cada evento, tanto con la población, 
los políticos y los observadores internacionales que estuvieron pendientes de 
queda detalle. 
Para finalizar, en el tercer capítulo, se revisó las estrategias utilizadas para llegar 
a la ciudadanía para dar a conocer el funcionamiento del máquina de votación 
tanto de manera masiva a través de los medios tradicionales (prensa escrita, 
radio, televisión) y herramientas nuevas como las BTL, las redes sociales y las 
capacitaciones, que ayudan a educar ante un tema desconocido.   
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CAPÍTULO 1 
Las Relaciones Públicas y difusión de proyectos 
  Este primer capítulo tiene como objetivo plasmar todo los conceptos básicos en 
referencia al papel que cumplen las Relaciones Públicas en los procesos para 
generar estrategias en la difusión de proyectos, así como de términos que se 
utilizarán a lo largo del trabajo, para poder desarrollarlo y comprender el tema con 
claridad. 
Además de los términos y conceptos que se deben tener claramente identificados 
y conceptualizados, se sustentará teóricamente las técnicas de comunicación y 
Relaciones Públicas que guardan relación con todo el proceso que se dio en la 
difusión del Proyecto  de Voto Electrónico. 
Para poder comparar el alcance que se tuvo con este proyecto, implementado por 
el Consejo Nacional Electoral, se verá, a breves rasgos, otros proyectos que se 
han desarrollado a nivel nacional y a nivel de la provincia. 
 
1. Conceptualización de las Relaciones Públicas. 
Para entender el papel de las Relaciones Públicas en la formulación de 
estrategias en la difusión de proyectos, desglosaremos cada uno de los términos, 
teniendo así una idea clara desde lo teórico para analizarlo en la práctica 
posteriormente, en el caso del Proyecto Voto Electrónico Azuay 2014.   
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1.1 Relaciones Públicas 
Las Relaciones Públicas han avanzado en su teorización a medida de sus 
actuaciones y aportaciones a la evolución de la sociedad. 
En sus inicios las Relaciones Públicas estaban ligadas a las rutinas de trabajo 
profesional  y se enfocaban como una mejora de las estrategias de la misma; por 
lo que a continuación se detallan tres concepciones a ser analizadas: 
Para Edward Bernays  las Relaciones Públicas son un campo de actividad que 
tiene que ver  con la interacción  entre un grupo, un individuo, una idea u otra 
unidad, con los públicos de los que depende. (Barquero y Barquero 18) 
Las Relaciones Públicas son la función directiva que evalúa las actividades 
públicas, identifica las estrategias y procedimientos de un individuo u organización 
frente al interés público, y planifica y ejecuta un programa de acción con el fin de 
conseguir la comprensión y aceptación pública. (Cutlip, Center y Broom 36) 
Las Relaciones Públicas consisten en esfuerzo deliberado, planificado y continuo 
por establecer y mantener una comprensión mutua entre la empresa y sus 
públicos. (Wilcox, Cameron y Xifra 6)  
De estos conceptos se puede extraer que las Relaciones Públicas se basan en 
identificar, planificar, establecer y ejecutar estrategias y procesos, en el que los 
individuos y las organizaciones busquen llegar a interactuar con los grupos de 
interés de los que se depende para obtener la aceptación de los públicos.  
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En el caso del Proyecto  Voto Electrónico 2014, el papel de las Relaciones 
Públicas fue fundamental, por ser el centro de difusión entre la institución electoral 
y los medios de comunicación tradicionales y digitales, que son los intermediarios 
con la ciudadanía en general. Tanto los estudios previos como la planificación, y 
el contar con el suficiente personal, fue lo que llevó al éxito de este proyecto 
emblemático para los cuencanos. La interdisciplinariedad que generan las 
Relaciones Públicas en todo proceso comunicacional en relación a áreas 
complementarias como es la publicidad, el diseño y el periodismo, son las 
herramientas claves para generar un plan estratégico de comunicación y 
Relaciones Públicas para el posicionamiento e inversión de procesos dentro del 
devenir cotidiano. 
Para conseguir los resultados esperados, las Relaciones Públicas cumplen un 
ciclo,  el cual consta de las siguientes etapas: Investigación, Planificación, 
Elección y Ejecución.   
1.2 Planificación  
En la planificación se establecen las estrategias y se visualiza la solución de 
problemas u optimiza las oportunidades. Se elaboran estrategias a partir de las 
necesidades o las metas que tenga la institución.  
Dentro de todas las instituciones se tiene el plan operativo anual POA1, que es la 
guía para el desarrollo de los proyectos que se tienen dentro de una planificación 
                                                          
1
 El Plan Operativo Anual  (POA) es la herramienta fundamental para dar concreción al Plan Estratégico (PE) y facilitar su 
efectiva implementación. En el POA se plantean los objetivos e indicadores de proceso del plan estratégico, 
especificando las metas y productos a corto plazo (un año), así como las actividades necesarias para alcanzar los 
productos y cumplir con las metas según indicador. El POA refleja los objetivos estratégicos institucionales, que en el 
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para lograr sus objetivos. En el caso de una institución pública como el Consejo 
Nacional Electoral, que hoy en día la conocemos como la quinta función del 
Estado,  la planificación de un proyecto como el Voto Electrónico, es fundamental 
para el desarrollo y éxito de la misma. Los resultados se verán reflejados a corto y 
largo  plazo, tanto en la ejecución del mismo como en futuras réplicas del 
proyecto, si fuese pertinente.  El planificar actividades a futuro es una ventaja que 
se debe usar para el beneficio de la institución describiendo oportunamente, las 
tácticas y el presupuesto que se requiere para desarrollar lo planificado.  
1.2.1 Planificación estratégica 
Para entender las técnicas aplicadas antes, durante y después del proceso de 
difusión del Proyecto Voto Electrónico,  se debe tener en cuenta que el punto 
esencial del éxito de la misma fue la planificación estratégica y los estudios que 
se dieron para la aplicación de los mismos.  
La planificación estratégica es el proceso que permite construir un puente entre la 
situación actual y el futuro deseado. (Burgwal y Cuellar 37) 
La planificación debe ser concebida como un proceso participativo, y las 
herramientas y técnicas con las que se trabajan, tienen sentido si se emplean de 
modo participativo; si no se hace así, su valor es muy escaso y limitado (Navajo 
22).   
La planificación estratégica parte de un diagnóstico de la situación actual de 
dónde se obtendrá una visión inclusiva y articulada que se verá reflejada en el 
                                                                                                                                                                               
caso de los Ministerios y Secretarías de Estado tendrán  correspondencia con aquellas políticas sectoriales que la 
entidad debe cumplir y para cuyo cumplimiento se asignarán los recursos.( (Moncayo y Zambrano 31)  
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FODA2 que se realice del proyecto y sus alcances. La planificación es la hoja de 
ruta que permite construir el futuro que deseamos y conseguir los objetivos que 
se propongan dentro de las instituciones que lideran los proyectos y de la 
institución en sí mismo. 
1.3 Publicidad  
La publicidad tiene como misión apoyar los procesos de mercadotecnia para 
lograr el objetivo de comercialización, más productos o servicios en un mercado 
(Figueroa 21). La publicidad tiene como medio para llegar a su objetivo la 
comunicación persuasiva, ejerciendo la oferta y la demanda  dentro de la 
sociedad de consumo en la que vivimos. 
La publicidad y la propaganda emplean técnicas de comunicación persuasivas 
para lograr su objetivo;  sólo se diferencian por sus fines: el lucro y el proselitismo 
respectivamente. (Figueroa 20) Muchas veces son mal utilizados estos términos, 
por lo que en el caso de la difusión del Voto Electrónico no se habla de publicidad 
sino de propaganda, enfocada a dar a conocer una nueva forma de acudir a 
sufragar.  
1.4 Propaganda 
La propaganda, por medio de la comunicación persuasiva, busca difundir un 
pensamiento o una ideología y se la ha realizado a lo largo de la historia. El 
ejemplo más claro es el de la Iglesia Católica que, por años, ha difundido el 
                                                          
2
 El análisis FODA es una herramienta analítica apropiada para trabajar, con información limitada sobre la 
institución, en las etapas de diagnóstico o análisis situacional con miras a un plan integral. (Díaz 105) 
El FODA explora los factores positivos y negativos internos y externos que tienen efectos sobre la 
institución. Permitirá elaborar  un estudio estratégico en el que se identifiquen las fortalezas, 
oportunidades debilidades y amenazas de la institución. (Moncayo y Zambrano 21) 
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pensamiento cristiano.  La propaganda ha sido vinculada con mayor fuerza a la 
política. Una de las muestras que se identifica en nuestra sociedad es la ocurrida 
en la segunda guerra mundial en la que Aldolfo Hitler organizó una gran campaña 
de propaganda que buscaba hacer creer al mundo que los alemanes eran una 
raza superior.  
Como propaganda política se entiende, aquella comunicación de contenido 
ideológico que persigue votos, actitudes y opiniones positivas, hacia el partido 
emisor. (Uceda 20) 
 Estas no son las únicas formas de aplicar la propaganda. En nuestro caso de 
estudio es aplicada a campañas institucionales con el fin de que la ciudadanía 
aprenda sobre el funcionamiento del Voto Electrónico. 
2.  Relaciones Públicas y su aplicación en la difusión de proyectos 
Las Relaciones Públicas y sus aliados estratégicos son una opción muy actual y 
utilizada para generar los resultados esperados y aprovechar los recursos con los 
que se cuenta al momento del planteamiento de las estrategias. Sin embargo 
para conseguir el impacto deseado es indispensable que se creen una propuesta 
fundamentada para cada caso; de esta manera se enfocarán los esfuerzos para 
lograr las metas específicas.  Hoy en día las Relaciones Públicas son una 
inversión sustancial para las empresas que han descubierto el valor de esta 
ciencia.  
Al momento de dar a conocer los proyectos, por parte de las instituciones públicas 
y de las empresas privadas a la ciudadanía en general, se tiene en consideración 
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ciertos puntos para llegar a los mismos y aplicar de manera correcta para el 
objetivo que se tiene planteado. 
El papel de las Relaciones Públicas es fundamental, por lo que es el centro de 
donde se atan varios frentes que deben manejar las instituciones para  comunicar 
interna, como externamente, sus proyectos. 
2.1 Comunicación 
“Para que un mensaje tenga éxito  debe ser recibido por los individuos o 
los públicos adecuados. Debe entenderse, debe creerse, debe recordarse. 
Y, por último y de alguna manera, debe actuarse en función de él. El fallo 
de cualquiera de estos requisitos significa el fallo de todo el mensaje.” 
Therkelsen (Wilcox, Cameron y Xifra 174). 
Debemos saber cómo comunicar nuestro mensaje para que éste sea recibido de 
la  mejor manera y se quede grabado en la mente de la ciudadanía en general, 
como el slogan del Voto Electrónico “Simple, Seguro y Secreto.” Con este slogan 
lo que se informaba a los individuos es, primero, que el proceso de votación y de 
escrutinio sería más sencillo, que se resumía en  8 pasos.  
1) Entregue su cédula o pasaporte al presidente de la Junta Receptora del 
voto. 
2) El presidente de la Junta  le entregará una Papeleta Única  Electrónica. 
3) Frente a la máquina, inserte y empuje la papeleta única  en la ranura 
amarilla y elija sus candidatos/as para cada dignidad presionando en la 
pantalla; además  puede elegir las opciones de voto en blanco o nulo. 
4) No olvide presionar la opción “confirmar” para pasar a la próxima 
dignidad. 
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5) Cuando termine de realizar su selección, presione “imprimir su voto”, se 
imprimirá su voto en la papeleta única electrónica, 
6) Ahora, coloque su papeleta única electrónica impresa sobre el 
verificador de la máquina. De esta forma, usted podrá revisar su 
selección en la pantalla para así confirmar que coincide con lo impreso.  
7) Doble por la mitad su papeleta única electrónica dejando la parte 
impresa hacia adentro, de manera que se asegure el secreto del voto, 
deposite la papeleta en la urna ubicada frente a la autoridad de la Junta 
Receptora del Voto.  
8) Finalmente, firme el padrón  electoral junto a su nombre, reciba su 
cédula o pasaporte con su certificado de votación. (Anexo 2) 
Esta información se manejó hacia la ciudadanía en general para que sepa como 
acudir a las urnas; pero la información y la capacitación que se les dio a los 
miembros de las Juntas Receptoras del Voto indicaba el funcionamiento de la 
máquina y el proceso que tenían que seguir para su uso.  
El segundo punto, que el proceso fue Seguro, se dio comunicando a la gente 
cada una de la etapas que se fueron dando dentro del transcurso de Voto 
Electrónico; esto se comunicó a través de los medios de comunicación, tanto 
locales como nacionales; además de consejos consultivos, informativos y 
simulacros a lo largo de la ciudad de Cuenca y de la provincia del Azuay. 
El tercer punto, que el voto fue Secreto, en parte, estuvo enfocado a los partidos 
políticos que, paulatinamente, fueron conociendo del software que se manejaba 
en las máquinas del Voto Electrónico, en la que toda la información se guardaba 
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únicamente en la papeleta de votación única y que se daba a conocer a la 
ciudadanía en las capacitaciones. 
Con todo este proceso de comunicación que se dio, tanto en la etapa pre-
electoral y electoral, lo que se buscaba era la adaptación a un nuevo sistema de 
votación. Como se indica en la teoría de los quebrantos de las expectativas3 es 
que todas las personas tienen expectativas de cómo debe llevarse a cabo una 
interacción. (Collado y García 26)  
Desde el inicio, el proyecto voto electrónico causó en la ciudadanía y en los 
medios de comunicación, tanto local como nacional, gran interés. El éxito del 
proyecto está en la interacción que se tuvo con la ciudadanía, como lo indica uno 
de los presupuestos de la teoría de los quebrantos de las expectativas: la 
interacción humana está dirigida por experiencias. Al tener durante todo el 
proceso desplegados puntos de capacitación, se generó un sentido de 
empoderamiento con el proyecto en que la población conoció las ventajas que 
presentaba tanto para las personas que acudían a las urnas, para los miembros 
de las juntas receptoras del voto y para los candidatos. Esta interacción entre la 
ciudadanía y los capacitadores  generó un mensaje único conforme en el contexto 
de automatización de los procesos electorales en el Ecuador siendo un plan piloto 
el que se implementó en la ciudad de Cuenca y en la provincia del Azuay, en el 
que se buscaba educar a la población a través de la cercanía que se tuvo con el 
proyecto. 
                                                          
3
 La teoría de los quebrantos de las expectativas fue presentada inicialmente por Judee Burgoon y Jones 
(1976) como una teoría no verbal. La teoría trata de explicar la reacción que las personas tienen cuando 
alguien inesperadamente quebranta los limites socialmente establecidos de su espacio personal. (Collado y 
García 26) 
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En el trascurso de este proceso cada uno de los momentos quedó documentado 
por medio de las distintas notas de prensa que se vieron publicadas en cada uno 
de los medios de comunicación, tanto local como nacional; por lo que a diario se 
podía ver cómo se suscitaban los avances y desarrollo del mismo. Al estar en 
época de elecciones, el Consejo Nacional Electoral y los movimientos políticos 
son las principales fuentes de información de donde giran las noticias. 
 
La teoría de la Agenda Setting es de las más representativas de los medios 
de comunicación. En ella se estudia cómo los medios ejercen influencia en 
las audiencias mediante los temas considerados de mayor relevancia. 
(Rodríguez, 15) 
 
Los medios de comunicación son pieza fundamental en la difusión de proyectos y 
aún más si éstos se vuelven actores principales de la agenda que manejan los 
mismos. La agenda de los medios es más influyente en la audiencia cuando se 
trata de temas de actualidad, por lo que trasmiten las experiencias directas con 
ellos, confiando en la credibilidad que le ofrecen los medios de comunicación. 
Es lo que se pudo evidenciar en el desarrollo del Proyecto Voto Electrónico. Éste 
se convirtió en un tema central a tratar dentro de los medios de comunicación por 
lo que es evidente la importancia que le dieron al mismo, pues al final del proceso 
se pudo contabilizar más de 400 notas de prensa en los mismos.  
En fin, la Agenda Setting se basa en la generación de los contenidos y los hechos 
noticiosos que van a predominar en el medio. Es en el área de edición donde se 
realiza la selección de las notas de prensa relevantes para cada momento. 
Canalizar de manera adecuada la información ayuda a que se realice una mayor 
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divulgación de la misma. Al ser manejado de la manera correcta ésta ayudará a 
que el mensaje llegue a toda la población. 
Para los habitantes de la ciudad de Cuenca se hizo muy recurrente encontrar, en  
especial en la prensa escrita, información diaria sobre el voto electrónico. Ésta 
ocupaba el tema principal  en todos los medios de comunicación local. Se 
trasmitía no solo los acontecimientos que se suscitaban sino se educaba a la 
ciudadanía sobre la automatización del proceso de votación y los beneficios que 
éste representa. 
3. Las Relaciones Públicas y difusión de proyectos en el Ecuador  
En los últimos años se ha visto un incremento de los proyectos por parte de las 
instituciones públicas, por lo que dentro de su plan operativo anual POA los han  
incluido para fortalecimiento de las mismas.  
En el Ecuador los distintos ministerios y secretarias han propuesto una serie de 
programas y proyectos a favor de la ciudadanía, los cuales no solo ha servido 
para informar sino para educar a la población. Podemos citar entre ellos: el 
programa “Aliméntate Ecuador”, impulsado por el ministerio de Inclusión 
Económica y Social MIES, en el cual se desarrollaron capacitaciones en 
alimentación, manipulación de alimentos, y salud; el proyecto  “Con Pie Derecho, 
la huella del futuro”  del Ministerio de Salud Pública, cuyo objetivo es la 
prevención de la discapacidad intelectual y la muerte precoz en los recién 
nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores del metabolismo; y 
desde del Consejo Nacional Electoral se lleva a cabo el proyecto el “ABC de la 
Democracia” (Anexo 3) en el que se capacita en valores cívicos y democráticos 
con enfoque intercultural, de género e intergeneracional, para fortalecer la 
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democracia, a través del respeto al pluralismo y la diversidad. Los proyectos 
mencionados han tenido una intervención adecuada de las Relaciones Públicas y 
del manejo de la comunicación tanto desde el interior de la institución y para la 
ciudadanía en general. 
Para que las instituciones públicas puedan presentar proyectos que sean en favor 
de la  ciudadanía, los primeros que deben empoderarse de los mismos son las 
organizaciones que lo proponen. El trabajo que se realiza desde el interior de las 
mismas es para el personal que laboran en ellas, se enamoren de sus proyectos y 
de su institución empoderándose de los mismos, como lo señala la teoría de la 
cultura organizacional4 en la que sobresale la importancia de la cultura para 
entender la vida organizacional y su relevancia en el rendimiento de la 
organización. 
En el caso del Proyecto Voto Electrónico, el centro de difusión de la cultura de la 
organización fue el departamento de comunicación y atención al ciudadano del 
CNE Delegación del Azuay, quienes trabajaban diariamente con el personal fijo 
de la institución y con el personal que estuvo laborando en este proceso. Con 
ellos se trabajó para que estén informados de la misión, visión (Anexo,4) y los 
objetivos de la institución y del proyecto, siendo ellos pieza fundamental de la 
misma porque eran la cara visible ante la ciudadanía, elaborando mensajes que 
alienten a la gente a capacitarse y conocer sobre el funcionamiento de la máquina 
de votación.  
                                                          
4
 Teoría de la Cultura Organizacional invita a los investigadores a “observar, registrar y comprender el 
comportamiento comunicativo de los miembros de la organización. Abarca la “totalidad  o la experiencia 
vivida dentro de las organizaciones”. (West ,250)  
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Para que dentro de la organización todo marche bien hay que considerar los 
siguientes factores: el entorno de la organización (cultura nacional, evolución de 
los negocios etc), la organización (papel de líderes, percepción de crisis etc) y los 
procesos de la organización. 
Como lo señala el primero de los presupuestos de la teoría de la cultura 
organizacional, los miembros de la organización crean y mantienen un sentido 
compartido de la realidad de la organización, que da lugar a una mejor 
comprensión  de los valores de la institución. Este sentido de pertenecía se 
genera entre el establecimiento y sus empleados, ayudando en las labores diarias 
para que se trabaje en la obtención del objetivo general de la organización, al 
tenerlos plenamente identificados y en la relación que se da entre sus miembros. 
Las instituciones trabajan  para que el entorno dentro de ellas sea el más óptimo 
para desempeñar sus oficios, brindando la seguridad en sus funcionarios; en el 
caso de las empresas e instituciones públicas están propensas a la crítica y al 
juicio de la ciudadanía, dependiendo del momento político que se vive en el país. 
El papel de los líderes políticos y los representantes de las instituciones públicas 
es importante, al momento de convertirse en la imagen visible de las mismas, 
tanto entre los empleados como en la ciudadanía en general; el liderazgo de los 
mismos está ligado con la guía que da la persona a cargo del proceso. Un buen 
líder motiva a salir adelante, por medio de un mensaje sólido y  concreto, 
sabiendo cómo y dónde utilizar las palabras adecuadas. 
En el caso de Consejo Nacional Electoral, Delegación de la Azuay, en específico 
en la difusión del proyecto Voto Electrónico, cada uno de los miembros de la 
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institución conoció la importancia del proyecto y cómo impactaba el mismo en la 
ciudadanía y en la sociedad cuencana, por lo que se vieron en cierto momento 
enfrentados a las opiniones negativas de los líderes políticos que se oponían al 
proceso y que, por medio del uso adecuado de la comunicación, se dio un revés a 
la misma, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales en el proceso. 
Dentro del Consejo Nacional Electoral se tuvo un buen líder a cargo del proyecto 
que supo, primero, llegar dentro de la organización impulsando la implementación 
del mismo, para que sea tomado como un plan piloto para futuras elecciones. 
Después de contar con la aprobación de la organización la labor fue ardua, por lo 
que se tuvo que trabajar con varias instituciones de manera integrada para 
ofrecer a la ciudadanía un servicio completo, siendo lo más importante el mensaje 
que se comunicó. 
Desde la parte teórica se puede tomar en consideración el  segundo presupuesto 
de la teoría de la cultura de la organización, que indica que el uso y la 
implementación de símbolos son fundamentales para la cultura de una 
organización. En este caso el proyecto Voto Electrónico es un símbolo importante 
en medio de la cultura del Consejo Nacional Electoral, en la que se trabajó para 
llegar a capacitar a la mayor parte población, sobre el uso adecuado de este 
sistema para el momento de acudir a las urnas; por lo que la  mayoría de veces, 
la ciudadanía se puede presentar reacia ante lo desconocido cuando se produce 
un cambio radical como es la automatización del proceso de elección y escrutinio, 
debido a que estuvo acostumbrada, por años, a realizar este proceso de manera 
manual. 
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Para McLuhan hoy en día, la electrónica y la automatización  hace obligatorio que 
todo el mundo se haga al vasto entorno global, como si fuera su (sic) pequeña 
aldea natal (West , 383). Esto hace referencia a la teoría del medio5, que señala 
que somos lo que vemos y formamos nuestras herramientas y luego ellas nos 
forman, por lo que se señala que el “Medio es el mensaje”. Para comprender este 
concepto hay que entender que el medio por donde se trasmite la información es 
fundamental en la sociedad en la que vivimos. Escoger el adecuado ayudará a 
llegar a un mayor número de la población. Estamos influenciados por los medios 
de comunicación, éstos fijan en nosotros nuestras precepciones y forma de 
organizar la vida, poniéndonos en contacto no solo con lo que está a nuestro 
alrededor sino con lo que está más allá de nuestro alcance, convirtiéndose en un 
aldea global.  
En nuestra sociedad, la elección adecuada de los medios para la difusión del 
mensaje es fundamental, por lo que se tiene medios de comunicación que son 
considerados principales y otros que se pueden llamar secundarios, debido a que 
la mayoría de veces son medios que replican la información de los primeros. A 
mayor difusión mayor impacto en la audiencia generando una influencia en la 
sociedad. 
La difusión del Proyecto Voto Electrónico tuvo como aleados estratégicos a los 
medios de comunicación, que a través de los mismos se puso en contacto a la 
población con este proceso, en el que el mensaje es lo más importante para 
influenciar en la ciudadanía, en como éste puede ayudar en los procesos de 
                                                          
5
 Teoría del Medio: Los medios de comunicación han revolucionado la sociedad, según McLuhan, quien 
piensa que las sociedades son muy dependientes de la tecnología y que el orden social se basa en la 
capacidad de manejar esa tecnología. (West , 382)  
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elección. Esto se puede entender en uno de los enunciados de la teoría del Medio 
que indica que los medios de comunicación ponen el mundo en contacto. 
Complementado  esta idea los medios inspiran todo acto y acción de la sociedad.  
Al ser un acto positivo lo que se trasmite en los medios masivos éstos impactan 
en la ciudadanía, teniendo un poder sobre ellos; esto se generó a través de todo 
es esfuerzo desplegado desde el departamento de comunicación y el contacto 
con la prensa, que informaba día a día, sobre el avance del proceso y  lo que la 
ciudadanía debía conocer para acudir a las urnas el 23 de febrero. Al participar de 
un proceso nuevo se tienen ambos lados: lo positivo y lo negativo, más aún si se 
trata de temas relacionados con la política, en la que siempre se tiene una 
injerencia a favor y en contra, siendo los politicos a los primeros que se tiene que 
comunicar y educar, y se lo hace a través de los medios de comunicación y se 
extiende a la población en general. 
Al vivir en una sociedad en la que se tiene al alcance modernas formas de 
comunicar a través de la tecnología, no se tiene que pensar solo en los medio de 
comunicación tradicionales, sino informar por medio de las herramientas actuales 
como las redes sociales, en las que se comunica al instante mismo los hechos y 
va generando mayor interacción con la población, dando paso a nuevas 
experiencias y percepción sobre los hechos. 
Los medios de comunicación son fundamentales como socios ante la difusión 
información que aporta a la sociedad, con el fin de dar a conocer ciertos temas o 
educar a la ciudadanía, como es el caso del proyecto Voto Electrónico,  
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CAPÍTULO 2 
Implementación del Voto Electrónico en el Azuay 
Voto Electronico Azuay 2014: “Un proceso exitoso en el camino 
 irreversible de la automatización electoral.” (Pozo 4) 
 
Para poder hablar sobre el voto electrónico y el impacto que tuvo su 
implementación, debemos conocer qué es el mismo. El Voto Electrónico  es 
sufragar por medios electrónicos, utilizando equipos y programas conectados a 
una red de datos. Dentro del proceso de voto electrónico se puede incluir 
tecnología en las siguientes etapas: registro electoral, geografía electoral, registro 
de organizaciones políticas, votación, escrutinio entre otros. Para garantizar el 
voto electrónico se debe cumplir tres aspectos básicos: primero, que cada 
ciudadano acceda libremente a los equipos de votación y haya sido capacitado 
para hacerlo; segundo, que cada ciudadano pueda emitir una sola vez su voto; y, 
por último, que el voto sea secreto y directo. (Anexo 5) 
 
1.2 Antecedentes del Proyecto 
 
Posterior a las elecciones generales del 17 de febrero de 2013, el Consejo 
Nacional Electoral, se propuso como objetivo el mejoramiento de los procesos 
electorales, a través de la inclusión de tecnología en la votación y escrutinios. 
Desde entonces, se llevaron a cabo varios estudios sobre la factibilidad de la 
implementación del Voto Electrónico, mediante equipos multidisciplinarios, que 
estén acorde a la normativa vigente en el Ecuador y especialmente a la realidad 
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cultural de la provincia del Azuay y  en especial de la ciudad de Cuenca; por lo 
que fue seleccionado un método informático de tercera generación  que incorpora 
en un sólo sistema la Papeleta Única con chip incorporado y la máquina de 
votación electrónica, utilizadas en los procesos electorales en la provincia de 
Salta, Argentina.    
Mediante Resolución PLE-CNE-1-28-5-2013, de fecha 28 de mayo de 2013, el 
Pleno de Consejo Nacional Electoral, aprobó el Plan Operativo y Presupuesto 
para las Elecciones Seccionales 2014, en el cual se dispone también la 
elaboración del Plan Operativo para la Implementación del Proyecto Emblemático 
Voto Electrónico. 
El proyecto  fue aprobado  por el Pleno de Consejo Nacional Electoral mediante 
resolución PLE-CNE-1-5-8-2013  en fecha  5 de agosto de 2013, disponiéndose 
su coordinación al Dr. Juan Pablo Pozo Bahamonde, Consejero Nacional 
Electoral; la Gerencia del Proyecto al Ing. Teodoro Maldonado, servidor de la 
Delegación Provincial Electoral del Azuay, y su ejecución a la Delegación 
Provincial Electoral del Azuay y a la Junta Provincial Electoral del Azuay. (Anexo 
6) 
En el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo de la UNASUR, realizada en la 
ciudad de Lima, el 27 de agosto de 2013, se firmó el “Acuerdo de Cooperación 
para el Voto Electrónico Azuay 2014”, entre la Dirección Nacional Electoral de 
Argentina y el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Fruto de esto, se suscribió 
el 8 de noviembre de 2013, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno y el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta, Argentina, y el 
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Consejo Nacional Electoral del Ecuador en materia de Voto Electrónico,  
documento que fue firmado por el Consejero Dr. Juan Pablo Pozo en 
representación del CNE, dentro del marco de las Elecciones de Autoridades 
Provinciales y Municipales con Voto Electrónico en la Provincia de Salta, 
Argentina. 
Dentro del mencionado proceso electoral con Voto Electrónico realizado en la 
provincia de Salta, se contó con  una comisión del CNE, integrada por un equipo 
multidisciplinario de profesionales cuencanos, cuyo objetivo fundamental fue la 
afinación y ajuste de procedimientos propios para la ejecución del plan piloto,  de 
estrategias de capacitación, logística, procedimientos de auditoría, instrumentos 
legales y validación de los procedimientos y de la plataforma tecnológica para 
viabilizar el proyecto de Voto Electrónico que se implementarían  en las 
Elecciones Seccionales del 2014, en la Provincia del Azuay. 
 
Ilustración 1Centro de Operaciones del Consejo Nacional Electoral 
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Ilustración 2 Consejo Nacional Electoral Delegación del Azuay 
 
2.1.1 Unidad Ejecutora del Plan Piloto. 
 
De acuerdo con lo establecido por el pleno del Consejo Nacional Electoral y de su 
Presidente, el Dr. Domingo Paredes, la instancia ejecutora del proyecto estuvo 
conformada por el equipo operativo designado para el proyecto y por las áreas 
operativas de la Delegación Provincial del Azuay. 
El equipo operativo de voto electrónico estaba conformado por funcionarios de la 
oficina matriz en las áreas de informática, comunicación, administrativo financiero, 
logística, jurídico, capacitación y procesos electorales. 
Para reducir riesgos y dudas, dada la manipulación por parte de programadores y 
hackers, fue necesario la participación de veedurías ciudadanas, el 
acompañamiento de la ciudadanía nacional y extranjera, organizaciones políticas, 
medios de comunicación, organismos y observadores internacionales, como 
mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la gestión 
del CNE, antes, durante y después de su ejecución, así como también la redición 
de cuentas. 
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2.1.2 Factores que contribuyen al proyecto. 
 
 Aspecto político 
Presentación de los actores políticos en todas las etapas del proyecto. 
Publicación en vivo del progreso de la transmisión y conteo de votos. 
Proclamación de resultados finales inmediatamente después de haberse recibido 
el 100%  de la información. 
 Aspectos culturales 
Realizar una profunda y masiva campaña de educación electoral, a los medios de 
comunicación y los actores políticos. 
Realizar una campaña  permanente acerca del proceso de votación electrónica.  
 Aspectos técnicos. 
Realización de varios simulacros públicos. 
Separación del proceso de autenticación del usuario, del proceso de voto en el 
equipo informático. 
Garantizar la trasmisión de los resultados en forma inmediata luego de obtenidos. 
Asegurará mecanismos de verificación, redundancia y auditoría en todas las 
etapas de las elecciones.  
2.1.3 Distribución de las máquinas para el proceso de Voto Electrónico  
 
Azuay (Anexo 7)  
Electores 609.007 
Votantes 459.303 
3.022 máquinas de votación (Argentina).  
75.42% de participación electoral 
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Santo Domingo de los Tsáchilas 
Electores 326.932 
Votantes 264.815 
1.121 máquinas de votación electrónica (Venezuela). 
81% de participación electoral 
Pichincha La Morita  
Electores 194.  
Votantes  192 
4 máquinas de votación electrónica (Rusia) 
99% de participación electoral.   
 
2.1.4 Experiencias Positivas y Ventajas  
 
Para aplicar el plan piloto del Voto Electrónico se recogieron las experiencias 
positivas en Argentina, específicamente en las provincias de Salta, Chacho, 
Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe. La empresa que provee esta herramienta es 
la empresa Votar. 
Lo que se obtuvo fue que los electores  puedan elegir cualquier máquina libre 
para su votación.  No hay  vinculación entre la mesa y el equipo. Los resultados 
del escrutinio de votos son rápidos. 
Cuando el elector confirma el voto, éste se graba en el chip incorporado en la 
papeleta y el comprobante se imprime al mismo tiempo.  
El elector puede solicitar otra papeleta en el caso de advertir alguna  
equivocación. 
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Se acopla  el software de acuerdo al tipo de elección: voto blanco, nulo, voto por 
diferentes listas y diferentes dignidades.  
 La auditoría se la puede realizar en todos los puntos del sistema de votación 
electrónica. En la máquina de votación no se registra el voto. La máquina de 
votación  es un instrumento para facilitar el voto del elector. En el caso de fallas 
de cualquier tipo (eléctrica, software, hardware), que interrumpan el proceso de 
votación, no se produce pérdidas de información. 
Facilita el voto de las personas con capacidades especiales, incluyendo un 
módulo para no videntes. Las urnas  electrónicas pueden ser utilizadas en varios 
procesos de votación, lo que implicaría un beneficio económico. 
 
2.2 Etapa Pre-Electoral  
Está etapa previa a las elecciones en donde se puede observar una mayor 
participación de las figuras políticas como de la ciudadanía en general, por lo que 
se lleva a cabo una serie de actividades como: la inscripción de los candidatos a 
las distintas dignidades y lo más importante la preparación a la ciudadanía para 
las elecciones, que es fundamental al momento de acudir a las urnas en una 
etapa de cambio como es la automatización de la votación y el escrutinio.  
 
2.2.1 Objetivo del Proyecto de Voto Electrónico. 
 
Implementar el proyecto piloto de voto electrónico, para automatizar el proceso 
electoral en sus fases de voto y escrutinio, en las elecciones de dignidades 
seccionales realizadas en febrero 2014 en la provincia del Azuay. 
Objetivos Específicos: 
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 - Generar una base de conocimiento acerca de votación electrónica con la 
finalidad de realizar procesos electorales automatizados en el país. 
- Establecer el marco normativo del voto electrónico para posibilitar su ejecución. 
- Mejorar el proceso electoral mediante la obtención de resultados de forma 
oportuna y confiable, a través del procesamiento automático en las máquinas de 
votación. 
-Implementar la trasparencia del proceso electoral, efectuando auditorías a todas 
las etapas del voto electrónico.    
2.2.2 Localización del Proyecto. 
 
La ejecución del Voto Electrónico  en las etapas de votación, escrutinio  y 
presentación de resultados fue realizado como un plan piloto en la provincia del 
Azuay por las siguientes características. 
- Azuay tiene 2.158 juntas receptoras del voto, que equivale al 5,3% del total 
nacional. 
- Se mantiene el número de electores por junta (300) y se ubicó un equipo 
por junta receptora del voto (2.158 equipos aproximadamente en total). 
- Se implementó un 5% de equipos para capacitación (115 equipos) y un 
10%  de equipos de contingencia (215 equipos). 
- Los medios de trasporte disponibles, vía terrestre y aérea, posibilitaron la 
logística de los equipos de votación y el contacto con el equipo de trabajo 
desde la planta central del CNE. 
- Existe una infraestructura vial completa desde Cuenca hacia todos los 
recintos que funcionaron en la Provincia.  
¿Quienes votaron en el Azuay? 
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- 607.796 electores 
- 294.796 electores hombres 
- 312.995 electores mujeres  
- Suma 2.158 juntas receptoras del voto. 1.052 para hombres y 1.106 para 
mujeres. 
DATOS ELECTORALES DE LA PROVICIA DEL AZUAY 
Dignidades Electas 
 Prefecto y Viceprefecto, Alcaldes, Concejales Urbanos, Concejales 
Rurales, Juntas Parroquiales. 
1 Prefecto y Viceprefecto, 15 Alcaldes, 85 Concejales (urbanos y rurales), 
305 miembros de las Juntas Parroquiales Rurales 
En parroquias urbanas y cabeceras cantonales se eligieron 3 dignidades: 
Prefecto, Viceprefecto, Alcaldes, Concejales Urbanos. 
En parroquias urbanas  y cabecera cantonales se eligieron 4 dignidades: 
Prefecto, Viceprefecto, Alcaldes, Concejales Rurales y Juntas Parroquiales  
Distributivo Electoral 
15 cantones 
15 parroquias urbanas, 14 cabeceras cantonales y 61 parroquias rurales 
54 zonas electorales  
198 recintos electorales  
607.791 al año 2013 
69,65% de electores en el cantón Cuenca 
66,04% de electores en sector urbano. 
2.158 JRV al año 2013; 67,67% de ellas en el cantón Cuenca  
Datos Poblacionales 
Concentra el mayor porcentaje de población en edades jóvenes: 46,7% 
entre  los 15 y 44 años de edad 
53,2% de la población joven son mujeres  
Tercera provincia en densidad poblacional 
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Infraestructura y TICs 
71,2%  de la población  posee servicios de telefonía, celular, que es la TIC 
más utilizada. 
35,6% de la población utiliza computadora. 
Segunda provincia con mayor uso de tecnología en el país. 
34, 1% de la población utiliza internet. 
97,5% de las viviendas poseen servicio de energía eléctrica. 
Fuente; INEC 
Tabla 1 Datos electorales de la provincia del Azuay 
2.2.3 Plan de Ejecución del Voto Electrónico 
 
 Capacitación en general 
- Metodologías de capacitación a la ciudadanía, organizaciones políticas, 
observadores, personal operativo del CNE, miembros de las juntas receptoras del 
voto, policías y militares. 
- Evaluación del programa de capacitación. 
 Plan de Logística  
- Plan de creación y adecuación de bodegas. 
- Determinación, ubicación y adecuación de bodegas. 
- Elaboración de mapas  de bodegas de almacenamiento de equipos de voto 
electrónico. 
- Plan de Recepción y repliegue de equipos desde y  hacia país de origen. 
 Plan de Contingencia 
- Ubicación de centros de contingencia. 
- Mapas de rutas a recintos electorales y centros de contingencia con medición de 
tiempos. 
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- Documentos  de procedimientos para contingencia en caso de fallo en 
simulacros y el día de las elecciones. 
- Responsables e información de contactos y soportes. 
- Adquisición de material de energía eléctrica.  
- Adquisición de material para trasmisión de resultados. 
 Plan de Instalación de Equipos 
- Plan de despliegue de equipos hacia los recintos electorales. 
- Plan de prueba de los equipos en el recinto. 
- Plan de repliegue de equipos hacia el centro de almacenamiento. 
 Plan  de Trasmisión, consolidación y difusión de resultados. 
- Contratación de equipos  de comunicación. 
- Ejecución de pruebas de trasmisión vía módem, pruebas de trasmisión con 
medios inalámbricos y, en caso de ser necesario, satelitales. 
- Trasmisión de datos a los centros de consolidación. 
- Consolidación de los resultados de las elecciones. 
- Plan de difusión de resultados. 
 
2.3 Etapa Electoral  
Esta etapa es donde se realiza el ejercicio mismo del proceso electoral. En ella 
transcurre todo el despliegue logístico, de votación, escrutinio de mesas y conteo 
de resultados. Los funcionarios públicos ofrecen, en esta etapa, las mayores 
garantías para que el proceso transcurra con objetividad y transparencia. 
 
2.3.1 Acuerdo en respaldo al Voto Electrónico. 
De acuerdo a lo que se establece en la Constitución  de la República del Ecuador 
en su artículo 219 numeral 1,6 y 10 en relación con el artículo 25 numeral 1 de la 
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Ley Orgánica  Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 
Ecuador, Código de la Democracia, al Consejo Nacional le corresponde 
“organizar, dirigir, vigilar y garantizar  de manera trasparente los procesos 
electorales; expedir la normativa legal sobre el asunto de su competencia” ; así 
como, “ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de la campaña.” 
Además de lo que indica el artículo 113 de Código de la Democracia “el Consejo 
Nacional Electoral podrá decidir la utilización de métodos electrónicos de votación 
y/o escrutinio en forma total o parcial, para las diferentes elecciones previstas en 
esta ley. En este caso introducirá modificaciones a su normativa, en cuanto fuera 
necesario, de acuerdo al desarrollo de la tecnología” 
Lo que se buscó por parte Consejo Nacional Electoral con el acuerdo fue: 
1.- Mantener  canales de comunicación e información  con las organizaciones 
políticas de forma permanente, respecto a los procesos de implementación del 
voto electrónico. 
2.- Impulsar de forma prioritaria la capacitación a las ciudadanas y ciudadanos de 
la provincia del Azuay, sobre el uso de la máquina de votación electrónica, así 
como la capacitación a miembros de juntas receptoras del voto sobre las fases de 
proceso electoral: instalación, sufragio, escrutinio y trasmisión de resultados. 
3.- Incluir en las actas de escrutinio, un código  de respuesta rápida bidimensional 
(Código QR-Quick Response), con el propósito de facilitar a las Organizaciones 
Políticas, la obtención y trasmisión de resultados a través de dispositivos móviles 
de forma ágil y segura.  
4.- Realizar un proceso de auditoría de forma integral del 100% de las actas de 
escrutinio, y garantizar que este proceso esté debidamente reconocido y normado 
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en el reglamento para votación y escrutinio mediante la modalidad de voto 
electrónico. 
5.- Facilitar la generación de encuestas, pronóstico electoral y exit poll, de 
conformidad a la ley y a los requisitos reglamentarios  que el Consejo Nacional 
Electoral establece para el efecto. 
6.- Brindar todas las facilidades técnicas y administrativas para las inscripciones 
de hasta dos representantes de las organizaciones políticas para que asistan en 
calidad de observadores al centro. 
7.- Realizar dos consejos informativos de seguimiento y evaluación con los 
representantes de las organizaciones políticas, previo al día de las elecciones. 
 Por parte de las Organizaciones Políticas se estableció: 
1.-  Participar de forma constructiva y propositiva, en los procesos de 
implementación del proyecto emblemático de Voto Electrónico en la Provincia del 
Azuay. 
2.- Apoyar al Consejo Nacional Electoral  y a la Delegación Provincial Electoral 
del Azuay, en el proceso de capacitación a la ciudadanía sobre el uso de la 
máquina electrónica, facilitando y promoviendo que la militancia de las 
organizaciones políticas,  a través de sus comités, frentes, asociaciones, 
directivas y federaciones, etc., acudan a las capacitaciones respectivas. 
3.- Acreditar a sus delegados o representantes para que participen en las 
auditorías técnicas y especializadas, cumpliendo con los requisitos de los 
instructivos que el Consejo Nacional Electoral establezca para el efecto; así como 
acreditar a sus delegados o representantes para que comparezcan, en calidad de 
veedores a los simulacros electorales que el Consejo Nacional Electoral organice. 
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4.- Promover la presentación de representantes de las organizaciones políticas en 
los recintos electorales, para que en calidad de observadores puedan constatar el 
funcionamiento de las juntas receptoras del voto y el proceso de trasmisión  de 
actas de escrutinio hacia el centro de totalización de resultados. (Anexo 8) 
 
Ilustración 3 Acuerdo de la Democracia 
 
Adicionalmente se trabajó desde la Delegación Provincial del Azuay CNE la 
campaña “No somos clientes, somos ciudadanos” con la que se buscaba 
concientizar a la ciudadanía sobre su voto en base a las propuestas de campaña 
de los distintos candidatos. (Anexo, 9)  
 
Ilustración 4 Campaña No somos Clientes somos Ciudadanos 
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Ha sido muy importante para este proyecto generar un ambiente de colaboración 
junto con la ciudadanía para que se dé la predisposición de aceptar y aprender a 
votar razonadamente, y en cuanto a los candidatos generar un momento de 
concientización referente al valor de los ciudadanos y el valor de los votos 
responsables.    
 
2.3.2 Consejos Informativos  
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de la Democracia firmado por los 
representantes de los partidos políticos a nivel nacional y provincial y el Consejo 
Nacional Electoral en la Delegación del Azuay, en los primeros días de mes de 
enero del 2014, se llevó a cabo dos consejos informativos. El primero se realizó 
en el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca y contó 
con la presencia del Dr. Juan Pablo Pozo, Consejero del CNE y del Dr. René 
Maugé, Coordinador de Partidos Políticos. 
 
Ilustración 5 I Consejo Informativo 
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El segundo consejo informativo se llevó a cabo en el Colegio  María Auxiliadora. 
Contó con la presencia del entonces Presidente de CNE Dr. Domingo Paredes, el 
Consejero Dr. Juan Pablo Pozo, personal encargado del proyecto, autoridades de 
la Delegación Provincial y delegados de los partidos políticos. En la misma se 
simuló la ubicación de las juntas y el proceso de votación. Además se midió el 
tiempo de conteo de los votos y traslado de los documentos, que tardó unos 30 
minutos. En el consejo informativo se estableció cinco auditorías al Proyecto del 
Voto Electrónico, las cuales constataron el programa informático de instalación, 
votación y escrutinio; también se realizó una auditoría a los equipos. En la etapa 
electoral la auditoría se realizó a la base de datos del sistema de totalización. 
Luego de las elecciones, se auditó el escrutinio de las juntas receptoras del voto. 
También se realizó el control del despacho y traslado de las máquinas a los 
recintos electorales; en los mismos se encontraban tres tipos de equipos: los de 
capacitación, de votación y  contingencia, en caso de que una máquina fallase.  
 
Ilustración 6 II Consejo Informativo 
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2.3.3 Simulacros  
Se realizaron tres simulacros previos a las elecciones del 23 de febrero, que 
sirvieron para evaluar el proceso de instalación de los equipos, votación, 
escrutinio y transmisión de resultados. Se pudo probar la eficacia del sistema y 
realizar las correcciones necesarias antes de las elecciones.  
Estaba planificado realizar tres simulacros, dos en la Ciudad de Cuenca y una en 
la ciudad de Paute, el primero  y el tercero se realizó con normalidad y el segundo 
se suspendió por factores climatologicos. Los simulacros consistian en que la 
ciudadania debía realizar su proceso de votación; acercarser a las juntas 
receptoras del voto, ubicar su junta, dar la cedula y realizar el proceso de elección 
de los candidatos; al finalizar el simulacro se entregaba un certificado de haber 
formado parte de este ejercicio de ambientación ciudadano.  
 
Ilustración 7 Certificado de Participación Simulacro Voto Electrónico 
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Ilustración 8 Convocatoria de los Simulacros 
 
En el primer simulacro, realizado el 26 de enero del 2014, se instaló 50 recintos 
electorales, de los cuales 44 se distribuyeron en la ciudad de Cuenca: 16 en las 
parroquias rurales y 28 en las urbanas. También se instalaron 3 en Gualaceo  y 3 
en Girón. Se movilizaron 100 máquinas  para la instalación en los recintos. 
(Anexo, 10) 
 
Ilustración 9 I Simulacro 
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El segundo simulacro estuvo programado para el 2 de febrero del 2014 en el que 
se incrementó el número de recintos para la evaluación del proceso, como se 
detalla en la imagen a continuación.  
 
Ilustración 10 Recintos del II Simulacro 
Debido a  las inclemencias del clima (caída de ceniza por la erupción de volcán 
Tungurahua) se tuvo que suspender el segundo simulacro, en donde los medios 
de comunicación y las redes sociales fueron los canales para comunicar lo 
sucedido. 
 
Ilustración 11 Comunicado de Prensa 
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El tercer y último simulacro se llevó a cabo el 9 de febrero del 2014 en el que se 
instaló 100 recintos y se movilizó 200 máquinas para la pruebas, además de 300 
personas entre capacitadores y coordinadores de recintos electorales. El recinto 
del colegio Veinte y seis  de febrero de la ciudad de Paute fue el escogido para la 
inauguración y observación por parte de los veedores internacionales, dos 
delegados de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y dos delegados 
de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. En cuatro horas 
de simulacro, alrededor de 4 mil personas fueron parte de este ejercicio, quienes 
se capacitaron en las máquinas del Voto Electrónico. Para el consejero Dr. Juan 
Pablo Pozo "En los simulacros que se han llevado a cabo se realizó todo el 
proceso desde la instalación, la votación, el escrutinio y la transmisión; los que 
nos permiten ver que estamos preparados en todas las fases, siendo simulacros 
logísticos". 
 
Ilustración 12 III Simulacro 
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2.3.4 Voto en Casa  
Como parte del Voto Electrónico se desarrolló el Proyecto Voto en Casa y la 
Campaña “Nada de Nosotros sin Nosotros” (Anexo 11) como parte de la inclusión 
de las personas con discapacidad y de la tercera edad. 
 
Ilustración 13 Nada de Nosotros sin Nosotros 
 
El proyecto Voto en Casa contó con la participación de 39 personas con 
discapacidad superior al 75% y de la tercera edad que se inscribieron en la 
Delegación Provincial del CNE con el Dr. Jorge Albuja. 
Para el desarrollo del mismo, se llevó a cabo el 12 de febrero el único simulacro 
de Voto en Casa en cuatro domicilios, en los que, en primera instancia, se les 
capacitó en los pasos a seguir al momento de la votación, sin olvidar que cuentan 
con el voto asistido con una persona de confianza. El 21 de febrero del 2014 se 
inició al proceso de votación que consistía en llevar las juntas receptoras del voto 
a los domicilios de las personas inscritas. Los procesos se cumplieran de 07:00 a 
17:00 y el escrutinio de esos votos será el domingo a partir de las 17:00 con el 
cierre de los comicios. 
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Ilustración 14 Voto en Casa 
 
Como parte de la inclusión que se promovió con el Voto Electrónico se tiene la 
anécdota de los señores  Rómulo Herrera y Blanca Peralta, una pareja de 
esposos de la ciudad de Paute. Su esposa sufre de parálisis de sus piernas, por 
lo que por años no pudo ejercer su derecho al voto. Su esposo acudió a 
capacitarse por ocho días, con el objetivo de memorizar las pantallas de la 
máquina del Voto Electrónico para posteriormente fabricarla en cartón para que 
su esposa pueda capacitarse para el día de las elecciones. Esta historia fue 
difundida por medio de un video (Historia de Cartón) en las redes sociales. 
(Anexo 12)  
 
Ilustración 15 Historia de Cartón 
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2.4 Día de las elecciones. 
El 23 de febrero fue el día en que se puso a prueba los esfuerzos desplegados a 
lo largo de aproximadamente 5 meses, en las prolongadas horas de capacitación 
a la ciudadanía, a los miembros de las juntas receptoras del voto MJRV y 
personas en general. Para la población que no se pudo capacitar se habilitó un 
simulador en  las páginas www.cnezona4.ec y en www.cne.gob.ec en los que se 
encontraba los pasos a seguir para la elección en la máquina electrónica. 
Adicionalmente cabe mencionar que ésta fue la que por primera vez se dividió a 
la ciudad en circunscripciones (Norte y Sur), por lo que el número de dignidades 
se dividió en 5 concejales del distrito Norte y 5 del distrito Sur, para conocer los 
nuevos recintos se los compartió a través de la página 
www.eleccionesenecuador.com y se habilitó el número 150 para llamadas y 
mensajes en todas las operadoras. Ingresando su cédula de identidad se 
informaba el recinto y el número de junta receptora; en el caso de ser miembro de 
la junta receptora del voto se notificaba los horarios de las capacitaciones.  
 
Ilustración 16 Mapa de Cuenca 
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El día de las elecciones se vio un gran despliegue por parte del personal de la 
delegación provincial del CNE, así como de los comunicadores que cubrieron 
todo el proceso desde la inauguración de la jornada cívica a las 7:00 en el parque 
Calderón, el sufragio de varios representantes del gobierno que son nativos de 
nuestra ciudad, además de candidatos a las distintas autoridades. En el trascurso 
del día se llevó a cabo monitoreo del proceso, tanto en los recinto como en el 
centro de operaciones, que funcionó en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Este fue 
el centro de difusión de resultado. A partir de las 17h00, tanto los medios de 
comunicación como los representantes de los partidos políticos, se dieron cita en 
el centro de operaciones para la proclamación de resultados que se dio a las 
19h00, en la que el Dr. Juan Pablo Pozo dio a conocer a las autoridades electas.  
 
Ilustración 17 Centro de Operaciones 
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Ilustración 18 Presentación de Resultado 
 
Detrás de todo este esfuerzo desplegado el día de las elecciones se encontró un 
gran contingente humano y plan estratégico de comunicación para dar a conocer, 
minuto a minuto, los hechos por medio de canales tradicionales y  de las redes 
sociales oficiales de la Delegación Provincial de Azuay CNE @CNEAzuay, del Dr. 
Juan Pablo Pozo @JuanPabloPozoB, Consejero del CNE, Ing. Felipe Reyes 
@FelipeReyesAnd Director de la Delegación del Azuay CNE. Además de contar 
con observadores internacionales que participaron como veedores durante todo el 
proceso.    
Hay que mencionar que en el cantón Ponce Enriquez se tuvo que volver a realizar 
las elecciones, debido a que el 23 de febrero se produjeron varios incidentes en 
los distintos recintos. El proceso de sufragio se repitió el 23 de marzo  con un 
extenso contingente militar y policías, y con una amplia cobertura de  los medios 
de comunicación.   
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2.5 Etapa Pos-Electoral 
 
Posterior al día de las elecciones y acorde con lo establecido, se realizó las 
auditorías de las máquinas del Voto Electrónico que se utilizaron en los distintos 
recintos que estuvieron  desplegados a lo largo de la provincia y de la ciudad; 
este proceso fue supervisado por parte de los miembros del CNE, delegados de 
los distintos partidos políticos y observadores internacionales 
Después de las auditorías  se realizó el cotejamiento y la fiscalización de los votos 
de manera manual para la verificación de los resultados que se proclamaron el 27 
de febrero, y con esta información dar a conocer los resultados oficiales de los 
comicios. 
 
Ilustración 19 Cotejamiento de votos 
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Ilustración 20 Fizcalización 
 
La culmanación de este proceso se dio con la entrega de credenciales a las 
autoridades electas de los distintos cantones y de la provincia en general, que se 
llevó acabo en el coliseo del Colegio Borja con la presencia de autoridades 
nacionales y locales. 
 
Ilustración 21 Entrega de Credenciales 
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2.5.1 Presentación EVOTE 2014 
El consejero Dr. Juan Pablo Pozo fue invitado a participar y presentar  el 
“Proyecto implementación de Votación Electrónica Azuay-Ecuador”. Esta 
conferencia es el evento internacional líder para expertos en Voto Electrónico de 
todo el mundo. Uno de sus objetivos principales es proporcionar un foro para la 
discusión interdisciplinaria y abierta a todas las cuestiones relacionadas a 
votación electrónica. (Anexo, 12) 
La ponencia del Dr. Juan Pablo Pozo se llevó a cabo el 29 de octubre del 2014 en 
la que se dio a conocer el proceso de la implementación del Proyecto Voto 
Electrónico y los resultados que se obtuvieron con la implementación en los 
procesos electorales  
 
 
Ilustración 22 Ponencia del Dr. Juan Pablo Pozo B. Consejero del CNE 
 
Durante este tiempo se realizó una campaña comunicacional por medio de las 
redes sociales para dar a conocer la ponencia en Austria del Consejero el Dr. 
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Juan Pablo Pozo y puntos claves que se obtuvieron con la aplicación del Voto 
Electrónico en la provincia del Azuay. (Anexo 13) 
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CAPÍTULO 3 
Estrategias de Comunicación  y su aplicación 
 
“En Azuay hemos visto un proceso electoral  
Muy organizado planificado y ejecutado” 
Wilfrido Penca 
Jefe de la Misión de Observador de la UNASUR 
 
Al ser la primera vez que se aplicaba un proyecto tan importante y emblemático 
para el Consejo Nacional Electoral, como el Voto Electrónico en Ecuador y 
especialmente en Cuenca, se desplegó un gran grupo de trabajo tanto en la 
ciudad de Quito como en nuestra ciudad. Lo que se buscaba dentro de la 
institución, con los esfuerzos desplegados, tanto en lo personal como en lo 
material, estaba destinado a capacitar al mayor número de habitantes antes de 
las elecciones seccionales de febrero 2014. 
Los departamentos encargados en la Delegación del Azuay del Consejo Nacional 
Electoral estaban dirigidos a impulsar de forma prioritaria la capacitación de los 
ciudadanos/as, sobre el uso de la máquina de votación electrónica, así como la 
capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto sobre las fases del 
proceso electoral: instalación, sufragio, escrutinio y trasmisión de resultados.    
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Para lograr todo esto se aplicó una serie de estrategias comunicacionales, tanto 
tradicionales ATL6 como alternativas BTL7. La combinación de estas dos ayuda a 
que se tenga una mejor recepción del mensaje y llegar a mucha más gente. Por 
medio de los canales tradicionales como radio, televisión, prensa escrita, se 
difundía y se daba a conocer los acontecimientos, día a día, del proceso del 
Proyecto Voto Electrónico, y por medio de canales alternativos se daba a conocer 
a la ciudadanía, en general el uso de la máquina de votación, los recintos 
electorales, las capacitaciones de los miembros de las juntas receptoras del voto 
y las distintas etapas del proceso electoral. 
Para Ing. Santiago Vega, encargado del departamento de comunicación y 
atención al ciudadano del Consejo Nacional Electoral Delegación del Azuay, una 
de las debilidades para la difusión del Proyecto Voto Electrónico fue el 
desconocimiento de la población, de la cual nació la fortaleza del mismo, que fue 
la capacidad que se tenía de comunicar las fortalezas del voto electrónico, 
teniendo en cuenta la brecha tecnológica que se tenía en el caso de las personas 
de la tercera edad que no operan sistemas computacionales que equivalen al 
30% de la población. Con estos antecedentes, la agresiva campaña 
comunicacional y educacional que se llevó adelante  fue unos de los pilares 
fundamentales para que el proyecto triunfe. 
No fue fácil llegar a la ciudadanía pero lo que sí se consiguió fue canalizar la 
voluntad de los medios de comunicación, identificando que en el Azuay y en 
especial en la ciudad de Cuenca los medios de comunicación se comportan como 
                                                          
6
 Publicidad ATL (Above the Line): es sinónimo de marketing masivo  y de grandes campañas publicitarias. 
(Chong 204) 
7
 Publicidad BTL (Below the Line): se trata de aquellas invensiones publicitarias que utilizan soportes como 
por ejemplo: los mailing, folletos, marketing telefónico, memorias, guías, etc.  (Ignasia Ferrer Lorenzo 5) 
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cascada, en el que hay un medio que canaliza y capitaliza la información y la 
trasmite y todos los medios que le siguen al siguiente día se hacen eco de la 
noticia, siendo estos Radio La Voz del Tomebamba y Diario El Mercurio. 
Desde el inicio del proyecto hasta su culminación, en la que se puede observar 
toda la trazabilidad debida del proceso desde el antes, durante y después del 
mismo, se apostó y se fortaleció por medio de las relaciones públicas, se 
contabilizó más de 400 notas en medios de comunicación y se tenía el control 
absoluto, de todo lo que pasaba, desde el centro de control de monitoreo. Nada 
se decía en la provincia sobre el Voto Electrónico sin que el departamento de 
comunicación de la Delegación de Azuay lo conozca. Se tenía la capacidad de 
conocer lo que decían y canalizar esa información.  
El papel de las relaciones públicas fue fundamental al momento en que uno de los 
candidatos más fuertes y que obtuvo mayor votación en la provincia, en los 
primeros días del proceso fue el opositor central al proyecto; sin embargo por 
medio de las herramientas comunicacionales se logró que el candidato cambie la 
percepción del mismo, alcanzando ciudadanizar el proyecto, en el que la 
población sentía que el Azuay estaba preparado para hacerlo y cumplían todas 
las condiciones. Con todas estas percepciones el candidato cambió su posición, 
sumándose al proyecto. Al final del día fue el candidato mayoritariamente votado. 
Sin ese apoyo y sin las Relaciones Públicas con el quiebre que se le dio al 
proyecto no hubiese sido posible todo lo que se logró.  
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Como lo señala Lasswell en la teoría estructural fundamentalista8, el poder que 
tienen los medios frente al público, a través de la persuasión en los contenidos 
que se trasmiten, es esencial al momento de educar, como lo que se buscaba con 
la difusión del Proyecto Voto Electrónico, en el que los medios de comunicación, 
fueron  socios estratégicos para informar y que ésta sirva para educar a la gente. 
 
3.1 Medios de Comunicación  
Una de las claves para el éxito de la difusión del Proyecto Voto Electrónico fue sin 
duda el papel que cumplieron los medios de comunicación de nuestra ciudad 
como colaboradores fundamentales en la sociabilización del mismo. 
Para esto se seleccionó a los medios con mayor acogida dentro de la ciudad y la 
provincia. Entre ellos tenemos: 
 
Diario: 
- El Mercurio   
Tiraje del Diario 
Lunes-Viernes 11.043 ejemplares  
Sábado  12.599 ejemplares 
Domingo  10.973 ejemplares  
 
 
 
                                                          
8
 Teoría Estructural Fundamentalista: el objetivo de esta es articular las funciones y disfunciones latentes y 
manifiestas de las trasmisiones periódicas, informativas, culturales, de entretenimiento, respecto a la 
sociedad, los grupos, el individuo y el sistema. (Boni , 220) 
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- El Tiempo 
Tiraje del Diario Menos de 5.000 
ejemplares 
 
- Diario La Tarde 
Tiraje del Diario 
Lunes -  Viernes  Menos de 5.000 
ejemplares 
 
Radio: 
Emisoras Radiales 
La Voz del Tomebamba 
Complice 
W Radio 
 
Televisión 
Canales de Televisión 
Telerama 
Telecuenca 
Unsión 
 
Las herramientas que más se utilizaron para que los medios reciban la 
información correcta fueron los boletines, ruedas de prensa, presentaciones, 
conferencias y, en especial gracias a las nuevas herramientas de comunicación 
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como el Twitter y el Facebook, la información oficial era difundida por las cuentas 
autorizadas como la Delegación Provincial del CNE, CNE Ecuador y de sus 
voceros: Dr. Juan Pablo Pozo, Consejero del CNE, Ing. Felipe Reyes, Director de 
la Delegación Provincial y la Eco. Elizabeth Kain Presidenta de la Junta Electoral. 
 
3.1.1 Prensa Escrita 
En lo que se refiere a prensa escrita  de nuestra ciudad, se tuvo mayor 
transmisión de información. Este canal ayudó a que la ciudadanía conozca, día a 
día, los hechos durante este proceso. 
En el caso de la prensa escrita, la publicidad estaba dirigida a dar a conocer los 
pasos que debía seguir la ciudadanía al momento de acudir a las urnas y a 
fortalecer la imagen del Voto Electrónico, como un nuevo proceso inclusivo para 
la población en general. Además se deba a conocer los distintos puntos de 
capacitación permanentes, los lugares donde se realizaron los simulacros. 
Dentro de las circulaciones diarias en los medios impresos se podía encontrar 
varias notas que llevaban tanto los acontecimientos que se suscitaban 
diariamente en la etapa pre-electoral y electoral 2014; además se presentaba 
varias opiniones como la de los encargados del proyecto, los miembros de la 
Junta Electoral, los distintos actores políticos de las elecciones seccionales, 
observadores internacionales, que daban su punto de vista del desarrollo del 
proyecto Voto Electrónico.    
Algunos ejemplos de las publicaciones en uno de los diarios de la ciudad: 
1. Encabezados:  
En el diario se presentaba micro notas con datos que arrojaba en el 
trascurso del proceso del proyecto del Voto Electrónico, como número de 
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personas capacitadas, campañas que se impulsaban desde el CNE 
Delegación del Azuay para fortalecer la democracia y el proyecto. Además 
de un contador para los días que faltaban para las elecciones, esta 
información se encontraba dentro de la máquina del Voto Electrónico.  
 
Ilustración 23 Encabezado Diario El Mercurio 
 
Ilustración 24 Encabezado Diario El Mercurio 
 
2. Notas de Prensa: 
El papel de los medios escritos es fundamental para insertar proyectos 
locales nuevos, es así que en el proceso del Voto electrónico en nuestra 
ciudad y en nuestra provincia  una de las estrategias de comunicación más 
utilizada fue a través de notas de prensa. El voto electrónico se convirtió en 
uno de los temas principales y de mayor cobertura para los principales 
diarios de la ciudad como Diario El Mercurio y Diario El Tiempo. En estos 
periódicos se presentaban anuncios, recomendaciones, infografías, etc., 
los mismos que describen información de gran relevancia para la inversión 
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del proyecto Voto electrónico y el involucramiento de la ciudadanía. El 
periodo de elecciones 2014, fue un hecho noticioso de suma importancia 
para el país entero. Aquí se aplica lo que se manifiesta en la teoría de la 
agenda setting que señala cómo los medios ejercen influencia en las 
audiencias mediante los temas considerados de mayor relevancia, 
volviéndose parte de la agenda de la audiencia. (R. R. Díaz ,15)9 
 
Ilustración 25 Nota Diario El Mercurio 
3. Suplemento: 
Por parte del Consejo Nacional Electoral y del coordinador de la Zona 4, el 
Doc. Juan Pablo Pozo circula el suplemento mensual “Zona 4 Gestión 
desde el Territorio” en el cuál se da a conocer el trabajo que se tiene en las 
provincias de Azuay, Cañar, Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. En este 
ejemplar se tiene una perspectiva de la coordinación zonal, datos 
electorales, análisis de las elecciones, planificación, entrevistas, datos 
                                                          
9
 Desde el punto de vista de la Teoría de la agenda-setting, el término agenda se acuña en un sentido 
metafórico para expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes por los medios pasan a ser 
subrayados también en las agendas de la audiencia. Las personas no sólo reciben información a través de 
los medios sobre determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y son considerados prioritarios, 
sino que también aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les deben dar. 
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electorales, formación democrática, entre otros temas. Todo esto ayudó a 
que la ciudadanía conozca a la institución y su compromiso con la 
ciudadanía. (Anexo, 14) 
 
3.1.2 Televisión y Radio  
Estos medios ayudaron a fortalecer lo que se difundía en la prensa escrita. Como 
medios de comunicación inmediatos la información se daba al instante. En el caso 
de la televisión una imagen dice más que mil palabras, demostrando mayor 
cercanía con la ciudadanía. En el caso de las distintas radios de la ciudad se 
mostró un compromiso entre los medios, el CNE y la población para mantenerla 
siempre informada. 
Los medios televisivos se hicieron presentes en la cobertura de los distintos 
eventos que realizó la Delegación del Azuay del CNE y diariamente se 
presentaban notas del proceso de implementación del Proyecto Voto Electrónico. 
En los distintos medios se trasmitía una serie de spots publicitarios que daban a 
conocer varias perspectivas del Voto Electrónico.  
 
1. Spot Beneficios del Voto Electrónico: en este spot se detalla los 
beneficios que se tiene entre el Voto Electrónico y los procesos anteriores 
de sufragio como: 
- Tiempo en el conteo de votos posterior al sufragio. Antes tomaba hasta la 
media noche; ahora 60 min. 
- El cambio de la papeleta física a la máquina electrónica. 
- Despertar el interés en el uso de la tecnología. 
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- La proclamación de resultados, antes tomaba de 4 a 5 días, ahora tomó un 
tiempo aproximado de 2 horas.  
- https://www.youtube.com/watch?v=AcQnsMM_p7s 
 
Ilustración 26 Spot Beneficios del Voto Electrónico 
 
2. Spot Capacitaciones: Para dar a conocer el proceso del uso de máquina 
de Voto Electronico se desarrollaron spots en los que se consideró a tres 
sectores estratégicos de nuestra sociedad cuencana : 
- Chola Cuencana: una de las figuras más representativas de nuestra 
sociedad. El spot se desarrolla en medio del centro de tejido de las 
toquilleras, detalla paso a paso lo fácil que resulta el proceso al momento 
de encontrarse frente a la máquina de votación, recalcando que este 
proceso es Simple, Seguro y Secreto. 
- https://www.youtube.com/watch?v=nRQpx178ChI 
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Ilustración 27 Spot Chola cuencana 
 
- Persona de la tercera edad: En este spot el protagonista hace un 
recuento de la primera vez que se acercó a sufragar y que los procesos 
electorales que ha vivido se realizaban por medio de la papeleta física, y lo 
fácil que resulta votar ahora gracias a la capacitación en las máquinas 
electrónicas.  
- https://www.youtube.com/watch?v=_UuDeq3RH3A 
 
Ilustración 28 Spot persona de la Tercera edad 
 
- Jóvenes menores de 18 años: Se hace énfasis en que ahora los menores 
de edad, entre 16 y 18 años, pueden votar por primera vez y que pudieron 
asistir a los simulacros para capacitarse y poner a prueba el gran 
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despliegue que se tuvo para el 23 de febrero, dándole importancia al 
proceso Simple Seguro y Secreto. 
- https://www.youtube.com/watch?v=YvawbHEa_bs 
  
Ilustración 29 Spot Menores de 18 años 
 
El enfoque de los spots publicitarios hacia tres grupos de la población fue con un 
claro objetivo, llegar a la ciudadanía. En el caso de la chola cuencana fue por la 
diversidad que se tiene en nuestra población; en el segundo caso, a la persona 
de la tercera edad, fue para demostrar que la brecha tecnológica no es un 
impedimento para ejercer el voto, y en el tercer caso, al adolescente porque fue 
quien iba a impulsar el proyecto, siendo una de las mayores fortalezas entrar por 
los centros educativos que ayudaron a estrechar la brecha tecnológica entre los 
estudiantes con sus padres y abuelos, educándoles sobre el proyecto . 
Lo que se buscaba con estos spots es demostrar a la gente la cercanía de este 
proceso, en la inclusión del proyecto Voto Electrónico a la ciudadanía y como éste 
ayudaba en el proceso electoral para la automatización del mismo. 
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3.1.3 Escuela de Observación Electoral 
En la Zona 4 que la conforman Azuay, Cañar, Loja, Zamora, El Oro, se llevó a 
cabo la Escuela de Observación Electoral para los representantes de los medios 
de comunicación en la que se les capacitó en temas de participación, democracia 
y observación. Para el Consejero del CNE Dr. Juan Pablo Pozo esto ayuda para 
que los periodistas puedan saber qué aspectos contempla la observación 
electoral, ya sea en la inscripción de candidatos, gasto electoral, la campaña, el 
día del proceso electoral (23 de febrero) y en la etapa post electoral. Posterior a 
estas capacitaciones y a la entrega de certificados que les acredita como 
Observadores Electorales, se coordinó con ellos el desplazamiento a los distintos 
recintos electorales brindándoles las herramientas e insumos para que puedan 
realizar sus informes y ofrezcan a la ciudadanía la información adecuada en  este 
proceso democrático del país.  
 
Ilustración 30 Escuela de Observación Electoral 
 
3.2 Difusión BTL  
El Consejo Nacional Electoral Delegación de Azuay, para reforzar la difusión que 
se realizaba por medio de los canales tradicionales (prensa escrita, radio y 
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televisión), utilizó herramientas publicitarias BTL10 basadas en información 
puntual y enfocada a patrones específicos en la sociedad en las que nos 
desenvolvemos, estableciendo un contacto directo con la ciudadanía. 
Para generar presencia sobre el Voto Electrónico, en un principio, se colocó 
publicidad en vallas en las zonas más transitadas de la ciudad como la Av. de las 
Américas, la Av. del Estadio, Panamericana; éstas estaban enfocadas a 
posicionar el proceso, enfocado a tres grupos importantes de la sociedad las 
personas de la tercera edad, jóvenes y a la población en general. 
 Además se utilizó a los medios de trasporte para fortalecer el mensaje del Voto 
electrónico: Simple, Seguro y Secreto, y como parte de la sociabilización con la 
ciudadanía. Aparte se contaba con el bus de capacitación que recorría lugares 
estratégicos para llegar a un mayor número de personas y que la información 
llegue en los lugares alejados de la ciudad. 
 
Ilustración 31 Socialización 
 
                                                          
10
Publicidad BTL (Below the line), se trata de aquellas inversiones publicitarias que utilizan soportes como 
por ejemplo los mailing, folletos, marketing telefónico, regalos publicitarios, publicidad en puntos 
específicos, ferias, boletines, memorias, guías,  catálogos, promociones, etc. (Medina ,5)       
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Una de las herramientas que se utilizó en las parroquias rurales y en las zonas 
más distantes de las cabeceras cantonales fue el perifoneo; con esto se llamaba 
a la población a un punto de concentración, que en la mayoría de veces era la 
plaza central o las juntas parroquiales, para que la gente asista a las 
capacitaciones. En los lugares donde se realizó fueron El Valle, Sinincay, 
Sayausí, San Joaquín, y fuera de la ciudad como Ponce Enriques, Jima, La 
Asunción, Chaucha.  
Lo que fue fundamental después de las capacitaciones, fue la entrega de folletos 
con el paso a paso que se debe seguir para votar electrónicamente, con lo que 
las personas tenían  ayuda para fortalecer lo aprendido en los puntos de 
capacitación. El día de las elecciones en las diferentes juntas se encontraban 
estos folletos para las personas que no se instruyeron previamente o no lo 
recordaban.  
 
Ilustración 32 Folleto 
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3.3 Uno por Uno  
Como parte de la difusión del proyecto Voto Electrónico para llegar masivamente 
a la ciudadanía y, a su vez, de forma individualizada, la herramienta del uno por 
uno es una de las importantes estrategias utilizadas la publicidad personalizada.11   
La capacitación a la ciudadanía no fue canalizada como capacitación sino como 
producto comunicacional. Los 210 capacitadores estuvieron a cargo del 
departamento de comunicación en lo que se refiere a la construcción del mensaje 
y trasmisión de conocimientos. El trabajo con los capacitadores fue permanente 
durante los 45 días que duró el proceso y el proyecto se trabajó entregando el 
mensaje, evaluando y con retroalimentación de parte de ellos. 
Lo que se buscaba era educar a la población para que puedan acceder a las 
urnas de la manera más adecuada el 23 de febrero y despejar varias dudas 
como: la falta de conocimiento y uso de las nuevas herramientas tecnológicas, la 
vulnerabilidad de sistema ante los Hackers, la desconfianza ante un sistema  
nuevo, por la que se estaba acostumbrado a la papeleta física donde se tenía un 
registro tangible y no en una computadora. Todos estos puntos se fueron 
despejando para la mayoría de gente y a los distintos candidatos.  
La capacitación a la ciudadanía se dividió en varios puntos alrededor de la ciudad 
y de la provincia. Acorde a los centros de mayor concentración de personas se 
consideró puntos estratégicos como las instituciones públicas: Alcaldía, 
Prefectura, Gobernación, Juntas Parroquiales, Registro Civil, IEES administrativo, 
Empresa Eléctrica, ETAPA, Infocentros de las parroquias Rurales (Sayausi, El 
                                                          
11
 Publicidad Personalizado (personalised advertising) entendida como aquella que se basa en 
características conocidas del usuario, tales como datos demográficos (edad, sexo, localización, etc), u otros 
que el usuario ha facilitado voluntariamente. (Pérez ,34)  
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Valle, Nulti, San Joaquin), Consejo Nacional Electoral Delegación del Azuay, 
Centro de operaciones del CNE. Además puntos de salud como hospitales 
públicos (Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital José Carrasco Arteaga), 
centros de salud (Avenida Huayna-Cápac, Centro de Salud San Alfonso IEES), 
sub-centros (El Paraíso, Totoracocha). Por último se consideró lugares de 
conglomeración masiva como es el caso de los mercados (9 de Octubre, 3 de 
Noviembre, 12 de Abril, 10 de Agosto, Feria Libre), centros comerciales (Mall del 
Río, Monay Shopping, Plaza de las Américas, Miraflores) supermercados (Gran 
AKI, Supermercados TÍA).  
Para poder abarcar todos estos puntos de capacitación en la ciudad y en la 
provincia, se contó con un gran contingente humano de más de 200 
capacitadores para la ciudadanía en general y 30 capacitadores para los 
miembros de las juntas receptoras del voto. Para difundir los distintos puntos de 
capacitación dentro de la ciudad, se utilizó la prensa escrita, las distintas radios 
de la ciudad y las redes sociales para dar a conocer los puntos específicos, en 
este último se daba la información día a día de los distintos lugares de 
capacitación. (Anexo, 15) 
Para las capacitaciones a la ciudadanía se preparó al personal con encargados   
designados por la empresa VOTAR de Argentina, quienes les enseñaron el 
funcionamiento de las máquinas y el sistema de votación de prueba que se 
desarrolló para este fin. Las máquinas de capacitación presentaban un softwart 
en blanco, es decir no contaba con información de los candidatos sino simulaba 
las dignidades a elegir y con un número indistinto de candidatos en la que no 
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constaba ni nombres ni las distintas listas. Como pararte de incentivo a la 
ciudadanía se les entregaba folletos con información del proceso de capacitación 
para reforzar la misma (Anexo 16), además se les entregaba una manilla del voto 
electrónico.  
 
Ilustración 33 Capacitación 
 
Otra de las herramientas que se utilizó para abarcar un mayor número de la 
población fue la unidad móvil de capacitación, la cual estaba equipada con 
máquinas del voto electrónico y con personal calificado para instruir sobre el 
proceso de sufragio en la máquina de votación; con esto se llegaba a los lugares 
más alejados de los centros poblados. 
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Ilustración 34 Unidad Móvil de Capacitación 
Se realizaron presentaciones a las autoridades de la ciudad y del país. Se les 
capacitó en proceso de votación y escrutinio con la máquina del voto electrónico y 
con todo lo que abarcaba la automatización de este proceso, también se capacitó 
a los militares, policías, personas privadas de la libertad. Con la capacitación lo 
que se buscaba era llegar toda la población azuaya. Según datos estadísticos se 
capacitó al 80% de la población. Cabe mencionar que en algunos puntos esta 
capacitación se realizaba en Kichwa para tener un mayor acercamiento con la 
población kichwa hablante.  
Para Jenny Lozano, una de las personas encargadas de la capacitación en los 
diferentes puntos de la ciudad, la población se acercaba por si sola a los puntos; 
muchas de ellas tenían miedo o no creían en el proceso, a otras se le tuvo que 
incentivar para que deseen conocer sobre el proceso; pero, en general, fue fácil, 
pues conversando y explicándole, paso a paso, el uso de la máquina de votación 
la gente se interesaba. La ciudadanía al verse ante algo nuevo,  despierta gran 
interés y el deseo de conocer de ello, lo que genera  confianza al estar enterada 
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de los procesos y funcionalidad de la máquina de votación, que se fue obteniendo 
por medio de la práctica y capacitación.  
Mediante las relaciones públicas se realizó la difusión de las capacitaciones y 
todo lo que implicaba el voto electrónico, ayudando a que la gente no confunda el 
proceso con campaña política, generando transparencia en el proceso. 
 
Ilustración 35 Capacitación En Kichwa 
 
3.3.1 Capacitación de los MJRV 
En el caso de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), que son 
personas seleccionadas por medio del sistema del Consejo Nacional Electoral 
para formar parte las mesas de votación o juntas receptoras del voto, las cuales 
están conformadas por cuatro vocales principales y cuatro suplentes. Entre ellos 
se tiene a un presidente y un secretario. Para comunicar a las personas 
seleccionadas de que eran miembros de las juntas se lo hizo por medio de 
notificaciones entregadas por agencia de correos de Ecuador. En la misma se 
especificaba el cargo que ocupaba y las fechas y horas de capacitación; en el 
algunos casos en las parroquias rurales se lo hacía por medio del perifoneo y se 
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colocaba grandes letreros con los nombres de las personas que conformaban los 
MJRV.  
Para capacitar a los MJRV se contó con 30 personas encargadas de este proceso 
en el cual se instruía por medio de la guía para los miembros de las juntas 
receptoras del voto (Anexo, 17) la conformación de la junta, verificación del 
paquete electoral, habilitación de la máquina de votación electrónica, acta de 
instalación. Como segunda fase de este proceso es la votación, la cual comienza 
a partir de la 7:00 am. Se les enseñó cómo se realizaba la adjudicación del voto a 
las distintas dignidades. En esta etapa se les educó en el trato a las personas de 
la tercera edad, discapacitados, mujeres embazadas por medio de la guía de 
atención preferente en recintos electorales (Anexo, 18). 
La tercera fase de la capacitación es el escrutinio que se realiza posterior al cierre 
de las votaciones, en el que se debe seguir ciertos pasos en la máquina de 
votación como con los materiales que se les fue entregado a las distintas juntas, 
para el conteo de los votos. En esta etapa, posterior al conteo de los votos, se 
imprimen las actas de escrutinio que son enviadas al centro de operaciones se 
debe cumplir con el flujograma para él envió de información y materiales. (Anexo 
22) 
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Ilustración 36 Capacitación MJRV 
 
Como plan de contingencia, días previos a las elecciones, se capacitó a los 
estudiantes de los sextos cursos de los diferentes colegios que serían utilizados 
como recintos electorales para que pudieran conformar las mesas electorales en 
el caso de que no se presentaran los vocales principales o suplentes. 
Además de los miembros de las juntas receptoras del voto MJRV, dentro de los 
recintos, se encontraban los coordinadores de mesa y los coordinadores de 
recinto que eran las personas encargadas de organizar, dirigir, controlar, 
colaborar y dar las pautas necesarias para el funcionamiento de las juntas 
receptoras del voto; las mismas fueron capacitadas en todo el proceso que se 
tenía que realizar previo a la instalación de las juntas, en la instalación, en el 
momento de la votación y los pasos a seguir después en el escrutinio y en el 
traslado de la información de cada mesa y del recinto electoral. (Anexo,19) 
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Ilustración 37 Recinto Colegio María Auxiliadora 
 
Otra área de la población a la que se capacitó fue los observadores y 
acompañantes electorales, quienes ejercían acciones de veeduría  y control. 
(Anexo, 20)  
Todas estas diferentes áreas de capacitación contribuyeron para que el proceso 
de automatización del voto fuera un éxito, gracias a que de manera personalizada 
se llegó a la población para que ésta se familiarice con la máquina y sus 
procesos. 
3.4 Conclusiones del Proyecto  
El Consejo Nacional Electoral con la implementación del proyecto del Voto 
Electrónico en las elecciones seccionales 2014 logró reducir los niveles de 
ausentismo, que queda demostrado en las siguientes estadísticas tomadas de la 
Delegación Provincial del Azuay: 
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Detalle Hombres Mujeres  Total 
Padrón Electoral  295.263  313.503 608.766 
Sufragantes 210.098 245.354 455.452 
Tabla 2 Sufragantes 
Los y las adolescentes han tenido un papel importante en la toma de decisiones 
desde su  incorporación a la vida democrática de nuestro país, siendo los que han 
acudido a las urnas con mayor entusiasmo, como se indica a continuación: 
Total Electoral Total Sufragantes 
29.917 17. 503 
Tabla 3 Sufragantes de 16 a 18 años 
No hay que olvidar la participación de las personas privadas de la libertad que 
tienen el mismo derecho al sufragio, en el caso de la provincia fue el siguiente:  
Total Electoral  Total Sufragantes No. De JRV 
241 149 3 
Tabla 4 Sufragantes Personas Privadas de la Libertad 
Otras de las personas que podían ejercer su derecho al voto de manera opcional 
son los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes lo 
hicieron por la necesidad de contar con el documento de votación.  
Grupos Total Electores Total Sufragantes 
Miembros de las FFAA 428 198 
Policía Nacional 898 497 
Tabla 5 Sufragantes Policía y Fuerzas Armadas 
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La implementación del proyecto Voto Electrónico surgió como la necesidad de 
automatización del proceso de votación y escrutinio, lo que trajo consigo aspectos 
positivos a la vida política del país. Según estudios realizados por el Instituto de la 
Democracia, el día de las elecciones se obtuvo de la muestra la percepción que 
tuvieron respecto a la experiencia del Voto Electrónico en las tres provincias de su 
aplicación. En el caso de la provincia del Azuay  es analizó tomando en cuenta 
ciertas variables como las que se analizan a continuación:  
 
Tabla 6 Calificación de la experiencia del Voto Electrónico 
 
En este cuadro se demuestra la confianza que tuvo la ciudadanía ante la 
experiencia del voto electrónico, que en las tres provincias donde se aplicó supera 
el 50%; en el caso del Azuay el 58,32% indicó que es bastante confiable, el 25,37 
que es confiable, el 12,67 poco confiable y un 3,64% que no es confiable.  Con 
estos datos se puede considerar otra de las variables, que es la utilización del 
Voto Electrónico en próximas elecciones, en la que se supera el 75% a favor de 
esta aplicación en los siguientes comicios electorales. 
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Tabla 7 Utilización del voto electrónico en próximas elecciones por provincia 
 
En el Azuay se analizó en las zonas urbanas y rurales de la provincia, obteniendo 
la siguiente calificación ante la experiencia del Voto Electrónico. En la zona 
urbana el 28,66% lo consideró muy fácil, el 55,53% fácil, 12,59% dificil y una 
minoría del 3,22% muy dificil; en la zona rural el 18% lo consideró muy fácil, el 
64,57% fácil, 12,85%  y para el 4,58% fue muy dificil. Con estas estadísticas se 
puede ver que el esfuezo desplegado por la Delegacion del Azuay fue exitoso, por 
lo que para más del 80% de la población, tanto urbana como rural, estuvo 
informada y preparada al momento de acercarse a las urnas, por lo que les 
resultó fácil seguir cada uno de los pasos para efercer su voto en las máquinas de 
votación de una manera fácil y confiable en el sistema que se implementó. 
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Tabla 8 Calificación de la experiencia del Voto electrónico en zona urbana y rural 
Azuay 
Para reforzar la variable antes mencionada se obtuvo como conclusión, que el 
nivel de confianza está ligado con el nivel de educación, a mayor  nivel de 
educación  es mayor la confianza  que se tuvo con respecto al voto electrónico 
como se observa en la siguiente gráfica:  
 
Tabla 9 Confianza en el Voto Electrónico, ligada al nivel de educación 
Como se demuestra en las estadísticas el nivel de confianza es alto, superando el 
40%, tanto en las personas con ninguna educación, con educación primaria, 
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secundaria y superior. Esto comprueba la efectividad de todo el esfuerzo 
desplegado para que la población estuviera informada y capacitada para acudir a 
las urnas con este nuevo sistema automatizado 
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CONCLUSIONES 
Una vez finalizado el análisis de cada una de las etapas del proyecto Voto 
Electrónico y  la aplicación de las Relaciones Públicas en la difusión del mismo, 
se puede emitir criterios referentes a este proyecto, generando las siguientes 
conclusiones:   
 Al analizar la importancia de las Relaciones Públicas en la difusión de 
proyectos en las Instituciones Públicas, se puede observar que con la 
implementación del Plan Operativo Anual POA  se están forjado una serie 
de programas y proyectos para generar un mayor contacto con la 
ciudadanía.  
 Teniendo como herramienta fundamental a la comunicación, que tiene que 
ser dirigida adecuadamente desde las Relaciones Públicas, se puede 
definir qué queremos comunicar, cómo se va a comunicar, cuál va a ser el 
mensaje con que se va a llevar a la ciudadanía, por qué canales se va a 
comunicar y, entorno a todo esto, concebir estrategias adecuadas para 
tener mayor aceptación por parte de la población. 
 Al examinar cada una de las etapas del proyecto Voto Electrónico,  
impulsado por el Consejo Nacional Electoral Delegación del Azuay, se 
debe tener en cuenta la importancia de las Relaciones Públicas en la 
difusión del mismo y cómo se aplicó a través de varias herramientas de 
comunicación tácticas para llegar a la ciudadanía, obteniendo más del 80% 
de la población del Azuay capacitada antes de las elecciones seccionales.  
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 Durante el proceso del Voto Electrónico se utilizó una serie de estrategias 
comunicacionales, para llegar de manera masiva a la ciudadanía a través 
de los medios tradicionales en los que se registraron más de 400 notas de 
prensa, tanto en los medios locales como nacionales, sin dejar de lado las 
redes sociales como el Twitter en los que se obtuvo un promedio de  más 
de 10 tweets diarios durante todas las etapas del proyecto. También se 
tuvo una agresiva campaña,  uno por uno, para llegar a capacitar al mayor 
número de la ciudadanía en las que se trabajó en un solo mensaje, en 
enseñar a la ciudadanía cómo llegar al momento de sufragar. 
 Luego del análisis de las distintas etapas en la implementación del Voto 
Electrónico y para futuras aplicaciones de éste en el Ecuador, se debe 
considerar la  importancia de las Relaciones Públicas en el acercamiento 
con la sociedad en varias áreas de acción de su aplicación. 
 Desde una investigación previa a partir de las Relaciones Públicas la 
identificación adecuada de los grupos de mayor influencia dentro de cada 
círculo de nuestra sociedad ayuda a fortalecer su difusión y el aprendizaje 
de los ciudadanos.  
 La planificación adecuada de las estrategias a utilizar en la difusión de 
proyectos debe tener como punto principal la comunicación y, partiendo de 
ella, la aplicación de las mismas. 
La importancia de la Relaciones Públicas en la difusión de un proyecto que se 
aplicaba por primera vez era fundamenta, por lo que se tuvo que seleccionar las 
estrategias adecuadas para llegar a la población y especialmente a las figuras 
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política que fueron las que se oponían a este proceso. La comunicación empleada 
de manera correcta llega a obtener grandes resultados, por lo que no solo tuvo la 
aprobación de la ciudanía cuencana sino a nivel nacional y de los observadores 
internacionales 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se debe revisar a profundidad los proyectos que se van a sociabilizar con 
la ciudadanía, para en base a eso buscar las estrategias adecuadas que 
sirvan efectivamente para trasmitir de los mismos. 
 La identificación de los medios de comunicación, que son considerados 
principales es fundamental porque de éstos se alimentarán los otros, 
debiendo tener una relación buena con ellos y tener actualizada la base de 
datos de los mismos. 
 Siempre el mensaje con el que se quiere llegar a la ciudadanía debe ir 
acorde a la realidad de cada población. El mensaje correcto ayuda  a que 
la ciudadanía esté preparada de una manera correcta. 
 Tener establecidos planes de contingencia en caso de presentarse algún 
tipo de emergencia a lo largo de la difusión de los proyectos. 
 Contar con el personal necesario para abarcar todas las áreas posibles al 
momento de difusión de proyectos. 
 Haber identificado los canales de comunicación dentro de las instituciones, 
para una repuesta inmediata tanto con los públicos internos como 
externos.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4  
 
Misión  
El Consejo Nacional Electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos de la 
ciudadanía y promueve el fortalecimiento de la democracia, mediante la 
organización de procesos electorales y el apoyo a las organizaciones políticas y 
sociales; asegurando una participación equitativa, igualitaria, paritaria, 
intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos. 
 
Visión 
En el año 2017, ser una institución electoral posicionada como referente en los 
ámbitos nacional e internacional, que innova continuamente sus procesos con el 
fin de consolidar la democracia representativa, directa y comunitaria. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6  
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
Campaña “No Somos Clientes, Somos Ciudadanos” 
Objetivo General 
 Promover una Conciencia Ciudadana que guie y exija el desarrollo de un 
Proceso Electoral enmarcado en los principios y valores  de una  
Democracia Integral. 
Objetivos Específicos. 
1. Contrarrestar las malas prácticas de Partidos y Candidatos en Campaña 
electoral. 
2. Fortalecer el Proceso Electoral a través de la incidencia de la Participación 
Ciudadana y en especial de los jóvenes  en las Elecciones Seccionales 
2014. 
3. Desarrollar espacios y canales directos de información para la ciudadanía, 
sobre los planes de trabajo y propuestas de los Candidatos. 
4. Fortalecimiento de la Cultura Democrática en el Ecuador. 
Resultados Esperados 
 Campañas Electorales informativas basadas en los planes de trabajo.   
 Que las elecciones seccionales del 23 de febrero del 2014, se den en un 
ambiente de paz, transparencia y honradez. 
 Posicionamiento de la Campaña “No Somos Clientes, Somos Ciudadanos” 
como un proceso con credibilidad, imparcialidad y objetividad. 
 La conformación de un Equipo ciudadano. 
 Lograr 2 mil “likes” en la página de Facebook. 
 Incorporar mil seguidores en Tweeter; 
 Un ejercicio consciente e informado del Derecho del Voto. 
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 3000 Jóvenes de la Provincia del Azuay interactuando con información 
electoral en Redes Sociales. 
Estrategias. 
 Empoderamiento de voces ciudadanas que demanden a los candidatos 
campañas limpias y propuestas viables. 
 Espacios de Interacción directa entre Ciudadanos y candidatos para el 
análisis y debate de los planes de trabajo y las problemáticas sociales.  
 Impulsar la práctica positiva de la Democracia Electrónica en las redes 
sociales. 
 Resaltar la necesidad de líderes de opinión ciudadanos. 
 Brindar herramientas y capacitaciones a los miembros del equipo sobre 
uso de redes de redes sociales y comunicación política estratégica. 
 Transmitir a la ciudadanía un mensaje claro y contundente sobre la 
importancia del voto. 
Actividades. 
 Conformación de un Equipo ciudadano.  
 Seminario de Motivación y Formación  “No somos clientes somos 
Ciudadanos”. 
 Charlas Informativas en las comunidades. 
 Programas Radiales. 
 Campaña Viral – Mediática.  
 Actividades Internas en las Unidades Educativas. 
Conformación de un Equipo ciudadano.- 
  Invitar a jóvenes interesados a través de los colegios, las redes de 
jóvenes, las Escuelas de Formación Política y Social de cada provincia y 
de las organizaciones ciudadanas, para que se unan al proyecto.  
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 Cada provincia contara con un equipo promotor, un director provincial del 
Proyecto que será un exalumno de la Escuela de Formación Política y 
Social, y un grupo integrado por representantes de los consejos 
estudiantiles de los colegios de la Provincia y jóvenes interesados en 
participar, con la coordinación y apoyo de la Delegación Provincial de cada 
provincia. 
 Los 5 directores provinciales y las Delegaciones provinciales coordinaran 
con el gerente del Proyecto para la consecución del objetivo. 
 El delegado de la consejería realizara el correspondiente seguimiento y 
supervisión. 
 Cada equipo base estará conformado por comisiones según cada actividad 
que va a ser impulsada por este equipo y equipos de cada colegio. 
 Buscamos conformar equipos bases de 100 jóvenes de 82 colegios de 
cada Provincia para que contribuyan en el proyecto. 
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 SEMINARIO “NO SOMOS CLIENTES SOMOS CIUDADANOS”.- Generar 
un espacio académico No Formal que a través de talleres didácticos y 
motivacionales, empoderen y vinculen la participación de los jóvenes en el 
proceso electoral. 
Temas: 
 Conceptos básicos y principios de la Democracia.  
 Cómo entender y como vivir la Democracia en las próximas elecciones 
seccionales 2014. 
 El rol del individuo a través de la participación ciudadana en la construcción 
de la democracia. 
Gerente 
Director 
Azuay 
Equipo Base 
Equipos en 
Colegios 
Comisiones. 
Director Loja Equipo Base 
Equipos en 
Colegios 
Comisiones. 
Director 
Zamora 
Equipo Base 
Equipos en 
Colegios 
Comisiones. 
Director 
Cañar 
Equipo Base 
Equipos en 
Colegios 
Comisiones. 
Director El 
Oro 
Equipo Base 
Equipos en 
Colegios 
Comisiones. 
Seguimiento  
Despacho 
Consejero 
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  Usos positivo de las redes sociales en la democracia electrónica.  
 Herramientas para una participación ciudadana efectiva. 
Agenda Seminario. 
Hora Actividad Lugar 
8:00-8:15 Inauguración  Coliseo 
8:15-8:30 Charla del Líder del 
Proyecto en Panamá Hugo 
Wood. 
Coliseo 
8:30-9:10 Charla 1 Coliseo 
9:10-9:50 Charla 2 Coliseo 
9:50-10:10 Refrigerio Patio 
10:15-10:45 Charla 3 Coliseo 
11:00-11:50 Taller práctico 1 Aulas asignadas 
12:00-12:50 Taller Practico 2 Aulas asignadas 
 
Metodología. 
El Seminario estará dividido en dos etapas, la primera una etapa motivacional que  
a través de Charlas basadas en las experiencias vivenciales de los ponentes se 
trasmita las temáticas planteadas; la segunda etapa se desarrollara a través de 
talleres prácticos simultáneos, en que los se divide al público en 4 grupo de 50 
personas, analizando 2 temáticas centrales el Uso positivo de Redes Sociales en 
la Democracia Electrónica y Herramientas para una Participación Ciudadana 
Efectiva. 
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Público Objetivo.-  
 Se difundirá la invitación a los 82 colegios de cada provincia, para que 
designe a su consejo estudiantil y 3 representantes que estén entre 16 y 17 
años y tengan interés en el tema, de esta manera tendremos una 
delegación de 5 estudiantes por colegio y un público de 200 a 400 
estudiantes aproximadamente por seminario. 
 Los estudiantes de las Escuelas de Formación Política y Social de las 5 
provincias que tengan interés en participar. 
*Al final del evento se suscribirá un Manifiesto producto del Encuentro 
Juvenil 
 CHARLAS INFORMATIVAS EN LAS COMUNIDADES.- Generar a través 
de las juntas parroquiales y juntas del agua, la convocatoria para 
desarrollar charlas informativas sobre las elecciones seccionales y la 
importancia de ejercer un voto informado y responsable, las charlas las 
facilitaran la comisión integrada por los miembros del equipo base que 
tenga interés de impulsar esta actividad. Se difundirá el manifiesto suscrito 
por cada provincia. 
 PROGRAMAS RADIALES.- Un equipo de jóvenes de la comisión de 
Comunicación serán los locutores de una entrevista radial de 40 min, a 
cada candidata/o para alcalde de la ciudad, en un horario de escucha 
juvenil 6:40 a 7:20 de la mañana, las entrevistas se desarrollaran en días 
seguidos, analizando las temáticas de Seguridad, Movilidad y 
Productividad basadas en las propuestas del Plan de Trabajo del 
candidato.  
 CAMPAÑA VIRAL Y MEDIÁTICA.- Posicionar el mensaje de No somos 
clientes somos ciudadanos, mediante el uso positivo de Redes Sociales 
buscamos generar un doble efecto comunicacional exigir a los candidatos 
el desarrollo de campañas electorales informativas basadas en los planes 
de trabajo y resaltar en la ciudadanía sobre su responsabilidad de 
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informase y analizar esas propuestas antes de ejercer su Derecho al voto, 
permitiéndonos contrarrestar las malas prácticas en Campaña Electoral. 
 Se desarrollara un Concurso de Fotografía y diseños en los que los 
jóvenes plasmen su propuesta del mensaje “No somos clientes somos 
Ciudadanos”, potencializando el arte y creatividad de los participantes. A 
través del Facebook y twitter los participantes expondrán sus propuestas y 
el público será él quien dando likes a las fotografías seleccione al ganador, 
el concurso se desarrollara en cada provincia con premios por provincias. 
Siendo una estrategia para arrancar y posicionar la campaña viral desde el 
3 de enero de 2014. 
 ACTIVIDADES INTERNAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS.- 
Actividades estudiantiles, organizadas por los equipos representantes de 
cada colegio, que permitan despertar un interés de los estudiantes frente a 
las elecciones seccionales y contribuyan con el fortalecimiento de una 
cultura democrática en la provincia del Azuay. 
Productos 
OBJETIVO PRODUCTOS 
Contrarrestar las malas prácticas de 
Partidos y Candidatos en Campaña 
electoral. 
  
Campaña limpia y transparente. 
Voto informado y responsable. 
Sentar un precedente, para las futuras 
elecciones del Ecuador. 
Fortalecer el Proceso Electoral a través 
de la incidencia de la Participación 
Ciudadana y en especial de los jóvenes  
en las Elecciones Seccionales 2014. 
  
La capacitación y participación de 3 mil 
jóvenes y ciudadanos en este proceso. 
Equipo ciudadano de promotor de una 
Cultura Democrática. 
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Desarrollar espacios y canales directos 
de información para la ciudadanía, sobre 
los planes de trabajo y propuestas de los 
Candidatos.  
Lograr 2 mil “likes” en la página de 
Facebook. 
Incorporar mil seguidores en Tweeter 
Indicadores y estadísticas de 
Democracia Electrónica en la provincia 
del Azuay. 
Fortalecimiento de la Cultura 
Democrática en el Ecuador. 
 
Cultura Democrática. 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
Lista de tweets Informe de Gestión 
La rendición de cuentas es un mandato cívico, ético y moral 
1. “Nuestra gestión es el reflejo del trabajo con, para y por la gente” 
@JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
2. No hemos estado en el territorio únicamente el día de elecciones, nuestra 
presencian ha sido permanente: @JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
3. Con los jóvenes emprendimos las campañas “No somos clientes, somos 
ciudadanos”: @JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
4. La campaña “Paredes limpias, candidatos honestos” fue implementada de 
la mano de los jóvenes: @JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
5. De mano de los jóvenes emprendimos el proyecto de las “Escuelas de 
Formación Política y Social”: @JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
6. Se ha llegado a jóvenes a nivel zonal y nacional, con la campaña 
“Caigamos a votar” del Instituto de la Democracia #InformeDeGestión 
7. “Tu voto decide” fue una campaña del Instituto de la Democracia, que 
también impulsamos para llegar a los jóvenes #InformeDeGestión 
8. Las Escuelas de Formación Política y Social tuvo como beneficiarios a 220 
jóvenes #InformeDeGestión 
9. La campaña No somos clientes, somos ciudadanos capacitó a 2.500 
estudiantes de las 5 provincias de la zona 4 #InformeDeGestión 
10. Las Escuelas de Observación Electoral llegó a 90 periodistas de medios 
locales #InformeDeGestión 
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Voto Electrónico Azuay 2014: un proyecto que inauguró la automatización 
electoral en Ecuador. 
1. En febrero 2014,los 15 cantones de Azuay, por primera vez eligieron a sus 
representantes de forma electrónica #InformeDeGestión 
2. #VotoElectrónicoAzuay plantea el desafío por incorporar la más alta 
tecnología a nuestra democracia representativa #InformeDeGestión 
3. #VotoElectrónicoAzuay es un esfuerzo por mejorar la organización de los 
procesos electorales #InformeDeGestión 
4. Hasta el 2017,aspiramos a que la mitad de las provincias cuenten con voto 
electrónico: @JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
5. Hasta 2021,esperamos se automatice la totalidad del país con  voto 
electrónico: @JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
6. Hasta 2021 confiamos robustecer la confiabilidad en el sistema electoral 
con voto electrónico:@JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
7. Fortalezas de #VotoElectrónicoAzuay: Reducción del ausentismo de 
31.38% (2009) a 24.58% (2014) #InformeDeGestión 
8. Fortalezas: Rapidez en la entrega de resultados, máx 2 horas luego de 
cerrada la votación #InformeDeGestión 
9. Fortalezas de #VotoElectrónicoAzuay: Capacitación aprox. al 80% del 
universo de electores de Azuay #InformeDeGestión 
10. Fortalezas de #VotoElectrónicoAzuay: Auditoria del 100% de las actas de 
escrutinio #InformeDeGestión 
11. Fortalezas de #VotoElectrónicoAzuay: auditorías técnicas preelectorales, 
electoral y postelectoral #InformeDeGestión 
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12. #VotoElectrónicoAzuay: Sufragio de 39 personas con discapacidad bajo la 
modalidad de “Voto en Casa” #InformeDeGestión 
13. #inclusión #VotoElectrónicoAzuay: Garantía del voto para 241 electores 
privados de su libertad #InformeDeGestión 
14. #inclusión #VotoElectrónicoAzuay: Votación Intercultural en idioma kichwa 
de pueblos y comunidades indígenas #InformeDeGestión 
15. Reconocimiento positivo al #VotoElectrónicoAzuay de las misiones de 
observación internacional #InformeDeGestión 
16. Firma del Acuerdo por la Democracia y la Transparencia en respaldo al 
#VotoElectrónicoAzuay #InformeDeGestión 
17. El propósito de la firma del acuerdo es proteger el sufragio universal, 
directo, libre, secreto y escrutado públicamente #InformeDeGestión 
18. 23 observadores internacionales de @UNIORE, @soyunasur estuvieron 
presentes #VotoElectrónicoAzuay #InformeDeGestión 
19. Un organismo electoral es eficiente y eficaz, cuando es capaz de innovar 
de forma continua sus procesos de gestión: @JuanPabloPozoB 
#InformeDeGestión 
20. #VotoElectrónicoAzuay: proceso innovador que inauguró la automatización 
electoral en el país: @JuanPabloPozoB #InformeDeGestión 
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ANEXO 12 
21.  
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22.  
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 
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